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DIARIO OfiCIAL
DEL
MINI8TER10 DE LA 6UE·RRA
GIL Ro....
PARTE OFICIAL
ORDENES
Ministerio de la Guerra.
Subsecretaría
SBCCION DB PBRSONAL
A,BON05 DE 'DIIEM:FO
Excmo. Sr.; Vist.. la instancia 1>ro-
movida .por el ~o de~
mento de'l ArmQ de INGENIIERDS.
D. Antonio Gondlez-A.ller y V.¡¡,
..f«to al ba<taill~n de ZIll8idorCll. Mina-
dores núm. 8, en de que le lea
válido y euqJU~ C'OIDO prádicas pa-
ra el uceneo a a1iére1, el tiempo que ha
~ moriilllldo por 101 I~ ele oc-
tli>re últWno. he ruuel1to d.eatimar
5U petición .por carecer de ckrbd10 a
lo QUe IOHátL
Lo COIIDtico & V. B. 4)U& tu co-
lIocímieaeo y ~iemo. Maddel.
8de ...... J~.
Señor GaNNI de la octava diTi.ión
orri1ÚCa.
AL SERVIGlO DE OTROS· M'INIS-
T:EJRl[OS
Circular. Exano. Sr.: He ~ro
que el tUlíente auditor <k segunda. det
Cuenpo JW"ídico Militar, D. José R~
TO Va.leneue1a, en b situa.ci6n de u Al
. gervicio de otros ~rios" y agt"e-
gailo, con carácter tramitocio a la Audi-
toría de Guerra de·la. sexta división, ~
se en didla ~i6n y le reiotépe a
su destino depnliente del Ministerio
!k Industria y Comercio.
.~ OOID'UBico a V. E. para su cooo-
C1IIIIUlto y cuqiímiso. Mréid, 13 ele
~o de J9.)S.
GIL ROBUS
S«6or.••
ASCENSOS
¡Exorno. Sr.: He resuelto Que'la 01'-
den ~ÍIlcular de 14 de octubre de 1932
(D. O. núm. 244). POI' la Q<Ue le eoo-
cedía el empleo de a1fér~ de ClClIIl-
4jIemento de LN,'FlA'N'T:ER'1A II varioe
5atlR"entos de did1a e$Ca~a y Aona. le
entiemb reoc'tifJcada pOr lo Qt& a don
Bienvenido Femández Llorente te re-
fiere, en el sentido de QUe le llama
D. Bienvenido Fet"llQndez lJorité en
\q{3Ir de C()II110 se e'lilresó en a~Ua
orden.
Lo comunico a V. E. oara su ce>-
nocimiento y e~irniento. Madrid.
1~ de _osto de Icn!I.
GIL R01lLES
Sefí'Or GenerCll d'e la primera di<visión
ordnÍlca.
-
CONCURSOS
Circw.. iEslcmo. St.: lWa c*ít'
una piam de· auxiliar de oficinaA- del
penana1 ~ material de Artjlleria. que
exi~ vacante en fIa Direcci& de Mate-
rial e IOOu!Itrias militatet. be M!I~t()
le a~ a eoncuno.
1.u instancias de los lIOIIícitantel, do-
c~ ~ lla {onna que pftViene
e'I decreto de 17 de mero último ('DIARIO
OFICIAL níun. (7). 5e'I'án clX'38tlu a ~a
mencionada dir«ei6h. 8egÚl1 pr«~úa
la~ parte del attícu20 octalvo de
la orden circuJa.r de 29 de abril del co-
rriente afio ('D. O. núm. 99), en unpla-
zo de veil1lte días, a cOl1tal!' de la publi-
cación de esta di-sposici6n.
Una vez resuelto el concurso, se hará
la disminución del aux~li3Jl' administra-
tivo que señada 1a orden cin:u.1a'J' de 2Ó
de jUlio IÍlltimo (tD: O. núm. 172').
4 camUllico a V. E. para su COlDO-:
cimiento y eumpl\mieoto. Madrid, 13 de
ag<l6to de 1935-
GIL RoBUS
Selior...
DISPONIBLES
·Exrrno. Sr.: He resueito que ci co-
mandante de lNFANTERIA D. Joaquin
Vida! Munárriz, que ha oesado en el
cargo <k ~1IIte .de cuupo del Gene-
ral D. F'rancilco lJaDo Fnx1miedIa, se-
gún ordM de 5 dd aettlllll (D. O. DÚ-
mero (79), quede en situación de dÍJl!o-
ni1jl,e en 130 prime:ra división, con arre-
gJo al apartado A) del artículo ten:ero
deil dea-eto de 5 tk eneTO de 1933 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 5).
Lo comuaico a V. E 4JIlra su ססoo­
cimiemo 1 c~t.im~to. Madrid. 12'de
lIIg(llItó de 1935.
GIL Roau
Seilores ~ra1es de la primera· y t«-
cera divisiones orgá,nicas. .
Señor Inter~r cart:ral de G\JelTTa.•
-
<&rano. Sc-.: Conforme too lo 5olici-
tado por el <llIPitin de 'INFANTERIA
D. Guillermo W~ki Zaido del
recimielXo de A~n6m. al!, he ~uel­
te> coriOCiderte el pele a. :t& aituación de
dWipontie vduntario; coa N8idenciá en
M8drid, en da. condiciones CJIC determi-
DIrI 101 decntos de 5 de enero de 1933 Y
38 <k f~ ú1timo (lD. O: nÚlnl. 5
y !JI). .
1.0 comunico a V. E. PM'a III cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, J3 de
lIgOS<to de 1935- .
J
&ftor GeneraQ de la .ima diVi5ión or-
.....
Sel\ores Gca«ao1 ele k prWnera divisi6a
orgánica e In. tca&ur CCIlIlraa de Gue-
rn.
-
E~o. Sr.: Conforme con lo soii-
citado~ el capitán de lNFANTEJRlA
D. Pascual1 Gain:ia SarJtanltreu, del Cen-
tro de Movilización y reserva núm. lO,
he r~ueIJto concederle ti palie a la. si-
tuación de dUpooible vduDilario, 000
~ia ea, ZaI'8lll'Ol8, ea 1aa cqndi-
clones que Illderminaa tos decnt06 de
5~de enero de 1933 Y 38 de f.ero úh¡'"
me> (D. O. aúm&. 5 y 53).
Lo comUDico a V. E. perra su eOlIO-
cimieuto y c:uqfimiedo. lúdrid, 12 de
agosto de I~
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GIL - ROBU!:S
GIL -ROBLES
-
Ben Dpduch Ikn ~r núm. 170. por
habet- QUedado inútil a c~encia.
de heridas recibidas en acción de ~ue­
rra el 25 de sClPtíembre de 192';;. en
Morro Viejo Alhucemas; resulta.rulo
Que SI bien el ~ferirdo indí,!{ena ha
siodo herido por bala enemi~i, las le-
si<.'1leS prvduc:da6 por ésta, no se ha-
l1an inc1UÁldas en ni¡muno de los coo-
d'l"os que dan derecho al i~reso en
el CueI'lPo de Invál1id05. a~i como
ta'UUPoco 10 están en el de .5 de - abril
de 19J3 Ce. L. núm. 159), se~n cer-
tifiocaciones de la Com'¡sión faculta-
tiva Permanente del citado C.lleroo y
-de la Juruta Faoultativa de Sanidad
Militar de este Ministerio. c.rmS>Íde-
ránido!e ;¡,pto para servicios aux~H~~es
y para el trabajo, he resuelto, de
~eroo con -lo inform~-o ,POI. Aseso-
ría, d-esestimar la petición de in¡¡:res().
en dicll.o Cuerjpo de Invál1dos Malita-
res, por carecer de derecho.
1..0 comllmi.co a V. E. 'l)a'!'a su co-
nocimiento - y cUll1lIPl1Í1JnÍoenotO. Ma>drio.
8 de ~05'to de IQ.l'¡.
St"ñor Jefe Sqperior de las Fuerzas.
IMilitares de Marruecos.
EXQtllo. Sr.: Vis·ta ~a ins-ta1llCía pro-
movÍldR opor el corneta Que fué der
Grupo de Fuerzas R~u1a~ Indhl'e-
naos de La.radle, Hamed Ben Lahasen nú-
mero 1.139, en SoÚIlJ'Iioa de. nueva revi-
sión de su eXlPedienJte de itlltttS.o en el
Cuer,po de INJVlA1Vl])l()S ~TA­
REiS; teniendo en euen·ta ~ P01' or-
den de 30 de julio dd al\o próximo
.pasaodo (D. O. núm. 178). le {ué de-
neR'lllda ~éndca .petilei6n Dor oMberl.
fonmulado fuera del ,;>la%O marado
'Por la lev de ¡..~ de seiPtietmbre de
1<)32 (C. L. núm, 51
'
'¡), no htlbi~'1Jdo
variaodo lu cirC1lllsota1llCias de hecho
ní de derecho que motiwol'on aquella. re-
,~lu<:Íón, he resudlto de~irnar su
n'lleva petki6n por carecer de dere~ho
a lo Qu·e soliJeita, delbierJdo ate'nene-
a lo- resuelto en la of'den anterior-
mente citaida.
Lo cOlnl\1ni'Co a V. E. ~ra su co-
nocimien-to y <:lII11JP1imiento. MaJdr~.
8 de a~o5'to de IQ~!I.
Sefíor Subs«re-tario de este Ministe-
rio.
Jart~~~::-·~~-~-~-.
iEor.cmo. Sr.: Vl'Sto el exPedien.te
il1'Struido al soidado ,~ ,POt'"
inútill Que fué del di-sue1cto r~ien­
to Infante'l"ía n-úm. 42• .Am1Ql)io Gar-
cía Fernámfez. ,nara acred~ta:r dere-
('h') ;¡ in!!'Tes<> en ·Irrválildos, v resul-
t~"d~ ('"... -1 :?I de fl'h:-~ro -de lott
F! ~.. fer¡-¡!o ~o1d~do. Olle '),l',{;>h" ~er­
"icio ccmo fOllonero _en el 1'1"3d'~ro
I del :-l!~rt,.· de R~c:l;T!:O. a~ .. -h,,~ una,
tpalaJdas de carilón a la ca.1<1era del
citado lavadero. hizo e:x¡pl~ióll una
bala. Que al herir~ le Produjo.\a pér-
dida de la visión del 01,:, ii2XJu:e.roo.
siendo declarado inútí1 el 1'¡ de awH
de 19J2. inuti'idad Que no es de las
GIL RoIUS
GIL ROBLES
DOCD.M.ENTAtGION
~nto de INFANTBUA, con des-
tino en el bataUón Cazadores Melilla
DÚm. 30 D. J U&'I1 H~utn LWato,
0IIe vuelve a la olant¡'Ua del ¡nÍWl(>.
quedando en w I~ar en aq~l1a si-
tuaa:ión el sargento primero D. .A.1-
tonio Uzemera Garda y ~~do
en díocho batallón hasta ~e te ca-
Tre9Ponlda nuevo destino.
1..0 comunúco a V. E. ,para SC1 co'
nocimierno y c~limiento. Madrid,
13 de a~osto de loQ3'¡.
Señor ...
Circular. -Excmo. Sr.: ViSIta ,Ja con-
!mIta fotmlJa¡da -pOr la cuarta ~j¡yj.s1Óll
oll{ánica, rel¡lltwa a reml'Sión de las
tilia.ciones y cOlPias de las ~$tl1as del
perSoO'llai del Cu«¡po de S1Jbodiciales
'Con ocasión de cambios de d~9tifl(,)S.
he resuelto, con carácter ~nera1, que
se prQctÍoQ'Ue lo dispuesto en _la orden
ciocular de 20 de octubre de 1917
(IC. L. núm. 214) QUe continúa vi-
\lZ'ellote.
1..0 comunico a V. E. pa3 SI\1 co-
nocimiento y cumi>lirniento. M'aldrid.
8 de ~osto de I<)3''¡.
Señor Jefe Sw;>erior de ::l~
Militare-s de ~farn:e("G<_
,EXlC'tno. 5«'.: Vista la instancia wo-
movida iPor el cabo Que fué del Gru-
iPo de Fuerza'S R~res lnd$'enas
-de Melillla, Talhar Ben Amar Ben,
Drius nÍImUo J7{YJ. en s\ÍPlioca dé
m~-va revisi6n de su elQPediente de'
in.~ en el CU<eTlPO de In-vá.liklos Mi-
-litares; teniendo en cuenta que por
óndenes' de I~ de febrero y 3 de sep-
oti«nJbre del afio ¡próximo ,PQsado
~D. o. núms. 40 y 216, -reSll>ediovamen-
te), loe fueron den~aldas idénu:llS .pe-
.Hcioneos por haberlas fClmllll.1.~do fue-
ra del _pl-.u:o ma.!'Cado 'POr .Ia Ic;y de I.~
de sdJ)tiem'bre de IQ32 ('C. L, IloÚlne-
ro !Y15), no habicnldo variaido l¡¡s cir-
i:I\I1lstancia-s de hecho ni de derecho
<Iue motivuon alQuelta-s reso1'U'ciooes,
he reS'lle1to desestÍOlar su ~a peti-
oción -Por c~re'Ce1' de derecho ji lo sOli-
citaJdo, defbienido aten-erse a 'Q_J:.esue1to
en laos 6rdenes YQ m.etl(:ionaW.
Lo <:OIrJl1I1i.Ílco a V. E.para su co-
nocimiento y cutn¡p.li'lhknto. MaidJrid•
8 de ~osto de IQ35. -
- GIL ROBLE~
EXlClmO. Sr_: Vi5to eJ. eJllPediente- i!JoS-
truido en averwuación d~ derecho Que
pudiera tener a i~t"50 en el .CueI'lPO
de INVMIDOS el ukari de la
Mehal-Ja de Melí1Ia- núm. 2, Mahamed'
Señor Jefe SUPerior de las Fuerzas
Mi'li.tares de MarI'Ue!OOS.
Señor Inter,ventor central de Guerra.
Miuis~
GIL ROBLU
GIL RoBLa
Señor Subsecretario de este
terío.
Señor Interventor centra.! de
Exano. Sr.: Vwta la iMtaacia 101'-
lIl'U1alda por el QlPitán de lN'11EN-
DENCIA. con destino en la Impreo-
ta y TatlcRs de e8tc Depa~
D. Martín Vélu del Val. en solÍlci-
tud de Que ~ -le conceda el DaSe a
la situación de "'l1-iSlPOnitble volunta-
rio", he f"e5uelto a.oceder a 10 IOlici-
tado con arr~lo a lo diSlPuesto en el
decreto de 28 de febrero último
(D. O. núm..~8). fija:llldo S11 residen-
cia en esta <:a¡pital.
Lo cccnunico a V. E. .para su co-
nocicmiento y clKJ1plimielño. MÚ'id.
-12 de a:l{osto de 19::liS.
·Excmo. Sr.: He res~ltoQue el Ptt~
sona'l <lel CUBRJPO AUXJUIAR
SUB.A.LT,ERNO D:EJL' EJElRsalTO.
con destí-no en la Maestranza y Par-
Q<Ue de In¡¡:enieros, Que fW;uran en la
siguiente relación. 'Pase a la &ítua<:ión
de oisoponible forz-oso aoartaido ,A),
del decreto de .¡ de en~o de IQ3-3
(ID. O. mím. .¡) en esa divisi6n, sur-
tiendo efectos. -,¡¡dm,iniS'lra.tivoos en la
rev'Í$ta del mes actua;l y coJlltilluando
~r~aJdos en los Cuel1POS y Derpen-
denda'5 de 511 anterior destino.
Lo comunioco a V. E. para SC1' co-
nocimiento y cumolimiento. M a'<lri<t ,
12 de 3Jlrosto de JQ.1!;.
Sei\OI" General de la quin'ta divisi'6n
or~ál1'ÚCa.
SellO!' Interventor central de Guerrll'
IlELACION gUE SE' CITA
AY\ldantn de obr.. yialler••
I
D. ]u,lián Fffnándn de La11ida..
~ JuJián Loechet R.-el.
.. ElLuaniA> Aria. C~,
.. José Fernández Encina.
.. Pucual Oto Canúi-s.
" Laureano Auseré Andrée.
" Ju-stino Flores An«és.
.. MQnu~ Cid Martm.
.. iEl\1Il{enio Cáma~ Aitien2llL.
.. Alions<> Redondo Vaca.
.. Ramón Pein.ador Lozano.
.. A urelio Simón ~ez.-
.. 1l\1an COl1oma POyo.
.. Mariano QWalllet'o Merino.
.. ]OGl<l'UínGarcía Oma.
.. Pedro Rod:r~ez Partlo.
.. ]esoús Pantoio La-to.
.. Santi~o San Antonio de Toro.
.. -Pe!dro RornffO Pino.
.. Alfon<{l Ru;z Burillo.
" José P~íez Garda.
Madrid. 12 de aQ"osto de 193.".--Gil
.Robles. -
Eooomo. Sr.: He tenido a bien dí-s-
1>OIler Quede sin efecto fa orden de
fttha 30 delpaSCldo· mes (ID. O. 06-
,mero 176). 'POr la QUe. ~aha en
stroa-ción de di.st>cnibi.e for~o el
© Minister·io de Defensa
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Ex.cmo. Sr.: De &Cuerdo con 101>ro-
pueS'to l1>or la Intervención ~ntraa de
Guerra, he resuelto clasificar en el se-
~undo 'Perlodo de re~anClbe. con lIn-
t~üedad de 2 del mes adual. y efec-
tos adllniniSltrativOl desde la revista
de soptieiJ11lbre s.~iente; a.1 cabo de
cocrnetas Francieco Torres P..(oco. con
destino en el re~iento ltlifanterla
Sevilla núm. .13-
.Lo comrun·Ílco a V. E. .1>31'3 su co-
nocim~ento v cumjpJimiento. Madrid.
8 de ~og.to de 1()3!'i.
GIL ROBLES
Selíor General de la terx:era división
or~nica.-
Señor Interventor central de Guena.
RE'I1IRADOS
Exidmo. S1'.: Accediendo a lo soli-
citado por el alférez de cOJlljplfl111ento
de INFANTERIA afecto a4 regi-
lII1ie.l1oto de Vad~Rás núm. 1, D. Bien-
vemdo. Fernáooez Lorite, he tenido a
'bien concederle arutorización ¡para'
efectuar en su CUMPO las prádicas
reg;lamentarias de su empleo. de·termi-
narlas en té: :utículo 456 del vigente
reglamento 1>3ra 01 reclutamiento y
reerntt>lazo del EJiérlcito.
'Lo comun·ico a V. E. 1>ara su' co-
nocimiento y cUl11/[Jlhmiento. Madrid.
.; de aa'O!tlo de IQ.15.
GIL RoBl.ES
Sel'lor General de la 'Primera dWisiÓln
orll'ánica.
RE·ENGANCHES
l:ERlIA D. Luis Fernández Gomill,
del regimiento Wad-Rás núm. 1, ~
resuelto autorizanle .para diÚDJtaT el-
l>tmllÍlO de verano en Franc:íi :V Por'"
t~al. con arrC'/{lo a. lo 'Prevenido ejj
las instr\IICICiones de 5 de hutío de
1905 (e. L. nÚlIl. 101), de'Qiendo el
intereosado cumi>Ementar ló dls'l>'Ues-
to en las circulares de 5 de mayo de
1927. 27 de junio y 9 de se¡>1Íe>mbre
de 1931 (e. L. númS. 221. 4II Y 681).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ctlrn¡plimiento. Madrid.
12 de 3.J;!o5'to de 19~5.
GIL ROB'~ES
PRACflQA:S
Señor General de la primera división
orj;{ánica.·
Señor Interventor central 'de ~rra.
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida 1>01' el auxiliu de I1lrimera
clase del Cuet'1Po Amciliar de IN-
TERMENICION MIUTAR, D. Fe-
H1>e Martínez ViUaRra. en sltuaciÓIJ
d.e retirald9 V con residencia en So-
rl.a, plata <k Herradores núm. 3, prin-
cIPal, en solicitud de mejora de los
habeTes 1>aMv<l6 Que disfruta, be re--
suelto desestímar.la. debiendo ateaer;
se a los funldamentosque sirviero.
de norma para dictar la GI"Ifeo c:if'eD..
Sanidad MWtar
Teniente coronel méd.ico. ·D. Victor
Herrero y Diez de Ulrorl'llJn, Director
del EstabletcÍ1miento Central de Sani-
dad Militar. Inostítuto de HiRicne Mi-
litar, paTa Kiel (.AJlemania). .
Teniente médioco. D. Manuel de
CáTldenas Rodr~ez. del Grupo de
l.a Cirocunscripci6n OrientaJ. :JT.. a:etual-
m-enJte en el- curso de e51PeCiaHda.des
de ciIl'uRía en el Hosjplital Mjlitar de
iMadri<!-<CarabaIIIChe1. QlIra San Jtran
de Luz (oFraIIICia).
,Madrid, 1'3 de a~osto de 19J5.......<;ii
Robles.
_ Infanterfa
llELACIOK Qt1& lit CITA
Selíor...
•
PERiM'ISOS DE VERANO.
Gu. ROBLU
Cicular. lEXlCI11O. ~.: A'CcediC'll'do a
lo solicit;¡¡do 1>or los jefes y oficiales
de la.. Arnlas y Cuel'lPOS Q~ fill'U'l'an
en la sil;nJiente relación. he -.resuelto
autorizarles '1>ara .dill'frutar el permi-
oso de verano en las distintas 1>OOla-'
ciones del exltranjero Que ~iéo se
i1lIdílcan, en Jas condiciones IPf.cvenidas
en las in'9trliCJCiones de 5 de junio
de 1905 y órdenes de S de mayo de
1927. 27 de junio y 1) de sClPtiemft>re
de IC}..lI1 ,(c, L. nE'S. 101. 221. 411
y (81). estánldoles 1>t'oobibido. el uso
de uniforme en el te1'll"itorio de Suiza.
Lo cOJI1'Ul1ico a V. E. 1>ara S\II co-
nocim.ien·to y otm1Pfian'Íemo. Madrid.
1'3' de aJlfosto de 19.1'5.
Señor Jefe SU1>erior de las l"uerzas
Militares de Marruecos.
Coronel. D. Jorlte ViIlamide Sali-
nero. Jefe de la oprim«a media bri-
ll'arla de la .tJrimera de Monta.fla. pa-
r. Lisboa. Paris. Berna, ROO13. Ber-
Iln v Turqu4a.
Cq,itán. p. Gabriel Rebell6n Do-
mtllR'Uez. del GrQl>o de Iniaoterla de
este Ministerio. 'Pan Fi«ueiu da Fozr Estoril (Portuoltat). ,
" ..¡.' , ..
Intend_da
(la¡pi¡tán, D. Juan Rui2L'6Pez, de
la In1endef1JCia ~ntral de eMe De-
lPartamen'Ío. 'Para ,Puh (FratllCia).
BeJ1lín (Alemallia) y Lisboa (Portu-
~á1).
cio, he resuelto, de -=uenlo con lo
informado pOr Asesoria. desestimar,
1)or cacecer de dereoho. la ~eticÍ'ón
de 'Pensión de retÍt"o que el intere·
sado solicitaba.
Lo comunico a V. E. 1>ara su co-
nocimiento y cUml>limiento. Madrid,
8 de a¡;rosto de 1935.
GIL RoBLES
SeñOl" General de la se¡;runda división
OIltánica.
Señoc Interventor central de G<uerra.
(.()fllpr'eIldidas en el cuadro ~nejo al
r~laJ1lento de5 de abril 4e 1933('[>. O. 00an. 82), pero sí adQuíI'ida
en actO!t del servicio. be resuelto de
acuerdo con lo infoomado pOr Aseso-
ría des'estimar S'U petición de '¡~re­
so'en el Cuec1>O de Invállidos Milita-
res, debiendo ser baja en el Ejér~ito,
remitiéndose el eJlll)edieMe a la DIrec-
ción ~enua.1 de la Deuda y C1a;ses
pasivél6 (Sección ~lí1litar), a los el~­
tos de señaiamiento de haber. paSIVO
que le correg¡ponda como inutilizado
en acto del s«vicio.
Lo comunico a V. E. 1>ara su co-
nocimiento y c~imiento. Madrid.
8 de a¡;rosto de lQ35.
GIL ROBlES
E.xcmo. Sr.: Vi5to el eJlll)edienteins-
truído en averiaualCión del derecho
QUe pudiera tener a ing¡reso en c4
Ouc:po de INVAIJI[)O!S MIIIL'ITA-
RES el legion3ll'io licenciaM por in-
Úl¡i Julio Raja1 Gómez, compr<Jba"do
Que la inutilidad a <l'11e el interesado
se re·fiere 1>ara su 1>tItición, no obc-
dece a las cal1sas Que se aJ~n ni
ha si<lo1>or tanto aidJQuicida en a'ClQl
del scl"VÍlCio. teniendo en calUlbio su
ori'l{en en defor'mádades collQ'énitas an-
terioreos a su iIU{relK> en e4 Tercio. se-
f{ún certiñeados facultativos .exlPedi-
dos por el Tll'ioonal M&1ÍlCo MrLitar
de J.a octava dwisión OI'llláníca y Junta
Facultativa de Sanidad Militar de este
Miaiaterio. belUuelto, de acuerdo con
10 inionnado 1>Or AHiorla, detesti-
mar .Ia ll>etición de inttlreso en el dtado
Ouel'lPO de InvilidOl por carecer de
derecho y a la 1>entión como inutili-
zado en UIO del senvicio.
Lo comunico a V. E. oara su co-
nocimielllto y c~nto. Mlldrid,
8 de aRosto de ·IQ~.'I.
GIL ROIIL&I
Sel'lor Jde SliPerior de las Fuerzu
Militares d~ Maf1!'uecoj~
Eoocmo. Sr.: Visto el eJrPCdiente ins-
truido para acreditar el di:recrbo ~
retiro QUe pudiera correslDonde1' por
inutilidad al soidado Hcencialdo 1>or
iDÚtil qoue fué del Gntl>o de Fuerzas
R~tilares InldÍlllena~ de T~án nú-
~ero l. Hasen Ben Hasen Susi. acre-
d'tado q~ fué decia1'ado inútil por
pr~nt3ll' una ostcisis de n.a.tJJl'3Jeza
tu'ber>culosa 'con trayecto fistu\Qso.1>C-
ro QUC no ~arda relación a~na con
la caida Que aleRa sufrió con ocasión
de ona' marclta mJ1it;lr en Beni~Aros
en el afio 1(}.1.1. y de confonntida'd la
Junta. FacIlIlatiova de Sanidad .Militar
de este Mioni9teno. con la résultancia
de Que se deja h«Ito mérno. y con-
tl~ra~ en consell:uclIICiIa. se'JiÑn cer-
tifica'C16n de la misma <l1JC la inutili.
dad a.lenda no tiene 'Por orilten el '0__ SaClCidetlt~ sufrido en lIICt ~I . '. • ~1I0. r.: Con!orme con 'o so-
© Ministerio de ef'en: '!fitatdo 1'or el cac>ltln de INFAN-
ilu de ~ de jaiio de 19.t.1 (D. O. QÚ.
:mero I,.'¡). pOI' la que uimilmo le
.k desestimó aná10p &l«iciÓD, y toda
vez que si no se está iocul"IO en lo di,·
.pue>to en una orden cm:UIw, d que
-ésta tenaa ¡)06teriOl'meute ~z:a Cíe
·ley. no cruede ocaSionar varj¡góa lIJ-
¡(una en el deredto ·paN ser .fectado
,por ella.
'Lo comunico a V. E. para BU c;o-
.nQCimiento y cumplimiento. Madrid,
'9 de a.$!"osto de IQ~,~.
GIL ROBLES
~5eñor Gen«al de la Quinta división
orrinica.
VA'CANTElS DE DESUNOS
Circular. 1EDacmo. Sr.: Ite resuel-
to Que la orden cir:cular fcdJa 3' del
actual (D. O.' núm. 178), se WJUide·re
ampIi~ por 10 que ~a. a AR-
T1;l.JUE¡IHA, en una v¡¡¡canje de co-
. mandante en el Gr~ mixto núme-
ro 3, la ~ 4>CKká ser sol~ ¡>or
telt4Uama alúlel del dia ao del co-
rneate mee.
Lo conw,moo a V. E. para lIlU co-
llocUnien.to y CIIIJ1/OIimieoto. M_id,
J.1 de llil105to de 1'O3~.
GIL RolILItS
SeñOl' .•.
·~"'~~""""""""4
Estado Mayor Central
. 8BGUNDA SBCCION
ESCUElLAS PRACTICAS
Instrucciones que se 'CÍtan en la or-
den circular de 10 de agosto de 1935
(~. O. nÚilll. 184). para !a determin~­
CIOII y pa·go .de lnoemllluciones por
daños que ocasionen la,s tropas du-
rante lu EKuelas 'Prácticall. '
Articulo 1.° Para éada una de las
unidades ~ttadas en la regla novena
de la circular se nombrará una Co-
misión de indemn~aciones, cOOJiPUellta
de un jefe de cual<¡uier Arma o Cuer-
po, un clllPitán de 1l1l8'enieros, un ofi-
cial de Inten'l1en-eia (pagador) y un
oficial de Intervención (interventor),
tiepend·jentes de los Generales de aqué-
llas. CorreSponde a la Comisión, de-
terminadón y opa,go de las que deben
satisfacer -por daÍlos que causen las
tropas.
Art. 2.° Serán asesores de la Co-
misión. en caso preciso, los delega-
dos de .Ios Ayuntamientos y del Re-
gistro de la Propíeda'd de los térmi-
nos en que funcionen.
Art. 3.° La Comisión recibirá de
la PagadurÍa de cada una de las uni-
dades dichas, las cantiodades necesa-
rias. de9¡>ac'hará las recl.amaciones qUe
se le ha'gan, con los ·certi·ficados que
dejen las unidades en podct:. de los
damnifi·cados, previo conoc:miento de
los daños, rechazaooo todas las que
5e 'Promuevan' con fechas anteriores
<l' posteriores a. las señalad:ls a cad¡¡
tlDidad 'Para realizar sus E~cudas
'Prátcticas.
Termina-das las EKuelas, la comi-
sión continuará en la zona de los
~jerdciOs durante tres días, para ti·
<¡11idar tas r~damaciones pendientes.
,-
© Ministerio de Defensa
Redaáarán y rendirán IU$ cuental a
la ]«atura de divilióD o unidad que
lIe rcúna, a 10. veinte diu deapués
de terminaodas lu EscueJu entre-
gando a la Pagaduría freneral ~l metá-
h~o sob,rante, delpués de lo cual se
dlsolvera.
Art..+0 IEI jefe que reciba u~ re-
clama,clOD refer~nte a sus trop~. pro-
curara tasarla, y entregará al recla-
·mante el cerhfu:aido imprcso" (mode-
Iv núm. 1) autorizado con su' firma
y dará cuenta al jefe del Estado Ma:
yor de su unidad. El interesado re-
coge el documento, consigna al res-
.pakio su conformidatl o vrotesta, y
lo presenta a la Comilión si la in-
demnizaCIón puede ser a~Dada por
ell~. EJ jefe de Estado Mayor de la
ullldad transmitirá la Dotteia con la
ra.pidez iPv~fule al jefe de la C<>misión,
vara que por ella se proceda con su-
jeción a estas instr~iones.
Art. 5·° En casos eJreepcionales
podrá intervenir la Comisión en la
valoración de los daños caus~os por
las tropas, cuando los prOl>ietarios
no hayan podido ob'tener el certificado
<¡ue así lo demuestre. Este documento
~erá sustituido por una declaración
firmada por el damnificadq, en la que
se haga constar fecha y hora en que
le . hayan producido los perjuicios.
Illudad o Cuerpo a quien considerc
re,;,ponsable de ello, v&I1oraeióti y de-
más detalles que conduzcan a la apro-
bación.
Art. 6.° Las reclamaciones se cla-
s:fican del siguieute modo:
GrllPo A. Reclamaciones 4;n que
exista compl~to acuerno entre el re-
clamante y el jefe de la fUei'~'a que
haya causado el daño, o la Comisión.
Grupo B. Reclama'Ciones en que
existiendo a,cuerdo reSlpecto al cau.-
sante del dal\o, no lo haya en cuanto
se re<fiera a su tasación.
'GrllPo C. Reclamadones en que el
jefe de la tropa, a quien 1se aohaca
e.l dalio, no reconoce haya si<lo cau-
~ada por ella.
A su vez, las reclamaciones de los
GrUpos A y B se dwi<ien, para los
efectos de 'Pago, en tres clase~:
C\a!!ot 'Primera. Las menores· de
100 pesetas.
Clase segunda. Las cQmll>rendidas
entr·e . 100 Y 1.000 pesetas. _
Clase tercera. Las de cantidades
maIYores de 1.000 pesetas.
Art. 7.° Las indemnizaciones a que
den lugar las Escuelas 'Prácticas, se
clasificarán, también, en dos agrllPa-
ciones: con urgo a los fOMos de los
Cuerpos o al 'PI'eSllPuesto de las Es-
cuelas. teniendo presente la vigente
ley de expropiación, en lo que se re-
fiere a la cuantía de la indomnización
.por daños en los frutos y cosechas.
Art. 8.° Serán satiM'ethos por los
Cuel'lPos:
1.0. Los perJUICIOS que se onglllen
dentro de una finca pOr haber forra-
jeado o gastado paja o 1etia sin pre-
vio contrato, o 'Por haber aocampado
las tropas, siempre que no haya exis-
tido autori:r:aci6n eJllPf'Csa del General
jefe dc cada unidad. si bien las r«la-
fIla'Ciones que hagan los dueflos urán
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ioformadas por la autoridad con'es-
pondiente que apruebe el' cuto y
pueda realizarse el ~o.· .
.Art. (}_o Serán indemnizadO$ por
el crédito especial dc las ElCuelas:
1.° Los daños o perjuiciós que
causen las tropas por causa de fuer-
za mayor durante el curso de las
operaciones, y los autorizados 'Por el
General de cada unidad, cu,ya auto-
ridald consj,gnará iU conformidad en
el certificado a que' de!PJlués se hace
referencia.
z.o Los deterioros 'Causados por
cual(juier movimiento, ejercicio, obras
o incidentes imprevistos en que to-
ma parte el personal o g¡¡.nado, o
bien se relacione con el material em-
,pleado en las maniobras.
En este caso se hará, dc acuerdo
con los prdpietarios o re!preseJltantes
suyos, una tasación del daño que po-
sibtemelXc se causa.ra, y obtenida la
conformidad del General jefe tie la
unidad. se expedirá el certiti\:al:lo para
su entrega a J.a Comisión. Los dafios
causados por negl:,gen'Cia, itr«lruden-
cia o impericia serán satiS'fechos con
cargo a los causantes que se deter-
minen eón las diligeocias oPortunas.
Art. 10. Al rojeto de pagar todos los
daños y de prevenir reclamaciones abu·
sivas. se establoe<:en las siguientes nor-
·mas:
A) Los comandantes de Batallón,
Grupo o unidad similar. están faculta-
dos para autorizar 105 certiñcad05 por
daños.
;8) Dichos Jefes podrán de&ignar 06·
dales o clases, encalll'ados (le' r«íbir y
tramitar las reclamacione!!. y eX'pedir los
certificados.
C) Solventarán. con ar~1o a las
iMtrucciool's que de sus Jefes recbu1,
. las reclamaciones c<lI111lrel.tida& en el aro
ticulo octavo, ~ando en (IOder ~ cada
'\llirticular un «rtiñudo (modelo núnIe-
ro 1) para las relaciOMd.n en el UÚCU-
40 DOfttlO, cOniignando en dicho docu-
mento, ca\tSas que han originado los da·
fIos, euantla de lo!!. deJperfectos. las di-
rne~iones y ,en caso de tener cono<:i-
m~nto sobre 'la. cosa da.mnificada. lasa-
ción de los perjuicios. Darán parte. por
el medio máos rápido. al Jefe de Esta-
do Mayor de su unidad, del lUR2r donde
se hayan presentado recWirnaciones y n6-
mero de certificados que hayan expedi-
do. Los Jefes de E!ltaodo Mayor trans-
mitirán 'con urgencia estas noticiu 3,1
Jefe de la Comisión.
D) La Comisión no actuará en ~ue­
l10s casos que no le sea presentado el
correS'(lOndiente cel'ti/icado.
Art. 1 l. Los certificados impresos a
que se refiere el artíaJlo sexto se re-
partirán a todos los que' manden unida-
des o destacamentos.
Art. 12. Reclamaciones del Grupo A.
Conformidad entre damniñ<:&oos, Jefe
de fuerzas y Comisi6n. '
Clase l.- Se pagarán por la Comi-
sión, en vista. del certificado del Jefe
de la fuerza o del r.ecooocimiento IIe9a-
do a cabo 'POr aquélla. exigiendo el re-
cibo modelon6m. ~.
Oase 2,- Ua ComiMón. en todo ouo.
practica el reconocimiento y aprecia el
daflo. asesorindose, si lo estimll DeCma-
rio, de los delegados del Rqristro de la
..
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CUARTA SECCION
SUBASTAS
Técnicas
l.' Las características Que 'han de
reunir los chassis de referencia son:
a) CUR'a útil. tres toneladas.
h) Poten-cía del motor (fiscal),
una superior a 20 c. V.
c) N'Úmerode ci'1indros. seis. .
d) Número de veIQC:dades. tres o
cuatro en mar(:ha adelante: una mar-
cha atrás.
e) Pendiente máxima abordable a
'Plena calljl3. hasta el 18 por 1~•
{)Ruedas metálicas. !1eUmátKas.
todas cabadas con cubiertas refor~
zadas, iguMes. de sufi.ciente secci~!1
para la carga que han de llevar. Sin
PLIF.GOS Of. COl'iDIClO;O¡f.S Q{'F. ,,~: OTAN
Señor ...
Señor...
Circular. Ex.cmo. Sr.: Vista la. ins-
taocia del veterinario ¡prim~ro dd
CUetlPO de VE'PERINIARIA MILI-
T AR D. Franeisco Ló.Pez Cobos. au-
tor de la obra ti~ "GiI.SeS' de
Combate". y vistos los ínfQ~s de
las Jumas Factllnativas de .saDídad
y "{eterinacías M ílitares y del. Labo-
ratorio del Ei;mito. he rewe.lto de-
-clarar dicha obra de utilioda<l para el
Ejército.
,Lo com'IJnilc:o a V. E. DQra su co-
nocimiento y cUllllP1im:iento. Madrid.
10 de ajl'osto de rQ.l~.
. GIL RoBLES
OBRAS DE UTILIDAD PARA ElL
EJERCITO
Circular..Excmo. Sr.: He resuelto
que 'Por la Comisión de Compras de
Ar·tilIería, que radica en el Tallcr de
Precisión de Artillería, se celebre su-
basta general y única, reservada a la
producción nacional,. para adqucrir
tres chassis eSlpecia1es (dos para al!-
tonlSviles de carnización y uno para
auto-termo-aljibe) con destino al Es-
ta:b'lecimiento Central de I nten'{lencia.
aprobándose los plie-gos de condicio-
nes técnicas y legales que a· continua-
ción se citan, por los que ha de re-
girse esta subasta, ten;éndose en cuen-
ta para su celebración las prescripcio-
I'es de la vigente ley de Adminil1ra-
ción y Cont3lbilida<1 de la Hacienda
públ~a y del reoglamento de Contra-
ta'ción administrativa d~l ramo' de
, Guerra.
. ICaso de lluedar desiuta \a adjudi-
cación. se cele-brará una segunda su-
basta con la concurrencia de la. ;n-
dustria extranjera a los diez dia·s des-
pu~s de la fecha de su anuncio en
todos l(lS periódic.;s oliGiales. y con
arreglo a los miM110S 'P'liegos de cori-
diciones, salvo lo que de ellos es re-
servado a la industria na-ciona1.
Lo comunrco a' V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
1J de a!/;osto de 19J~·
Gn. Rol'l.l':s
Art. 14- Reclamaciones del grupo C).
Cuando el Jefe de tropa no reconoce
que las !lUYas hayan producido el daño.
Los interesados. en tal caso. acudirán
eon las reclamaciones por la vía que
más convenga a su derecho, no acep-
tándolas la ComisrÓD.
Art. 15. El General de cada línidad
ampliará e!iltas 'instrucciones o las roo-
dificará en el sentído que requiera su
aplicación a cada caso y establécerá
<:Llantas prevenciones o medidas ;uzgue
convenientes que tiendan a evitar daños
innecesarios. .
En la orden de las Fa::uelas Prác-
tkas ha de hacerle <:omtar la prdtibi-
ción formal de:
1.0 Vivaquear o acampar en un ~­
que. mon~ alto o en ~rreno cukivado.
:l.o Penetrar en las eras donde se ha-
llen recolectadas las mieses. o almace-
nadas pajas.
3·° -Corta-r leñas o forrajes ro pro-
!piedad particular. sin previo contrato.
4.° Separarse los soldados de la co-
1umna de que formen parte durante la
mall'cl1a, siendo responsables los Jdes
de las Unidades subal1ernas de los da-
ños que pudieran prodocir en I~ inme-
diaciones de los caminos o carreteras.
5·° Encender lll'lJlbres o arrojar ce-
rillas en rastrojeras o pastizales secos,
sin tomar las precauciones necesarias.
6.° El empleo de ¡as era;; con mieses
o pajas para campamentos y vivacs. por-
(Iue los da.ños en ellas ocasionados re-
quieren gastos superiores a los que a
:primera vista parece. utilizando para es-
tos usos terrenos barbedudos. rastro-
jeras o explanadas sin cultivo.
Art. r6. Recabará de' la autoridad
corre!>pondiente ponga en conocimiento
de las locales el deredho a indemniza-
ción. tal como se r~\.a fn e~tas :ns-
trucciones.
Modelo n6m. a
Modelo a6m. I
(10)
(r) Jefe a Oficial
(2) haimíento. batallón de Monuña. etc.
(3) Pcblacibn de su resfdt1lcia y .a damicilio. . ... E:-........(.) Lacar donde se haya hecho el dallo y refert1l".a. de 5.tuaC:lOn. ,........... viñedo, si-
tuacilm loe al N. del 1<m. 33.- de la cnrdera de X a X.
(s) T o .....do.
(6) De8c:ripci6u de loa dafloe.
<7) e-tidad en letra. __ -''< .~ - -d(1) N6mero en letra de pucia•• Si _ puede hacer la ta.-.un••_r c:a _ que no
.... Pl'Cdlar-.(.) e-....... Capitú. ete.
ho) Dáe COBClCimi_o de la ..,...aidclG _ .te~ .. e-rtel GeDwa1 - que
-- parte .. CDeQo.
Va4rW•.13 de acaMo de. 1935.-Gl1 Rob_
Como duefio o encar,gaodo de la finca titulada , sita en el término
nlunicipal\ de , 'Provill'Cia de he recibido del Pagador
de la Comisión de lndemniza'ciones de las Maniobras generalc;s del p.res~~te
año la cantidad de pesetas céntimos como indemOlzaclOll,
con':a cual me conformo de los dafios y 'Pel'juicios que mé ha causado la
f~rza d~l el día de'! corriente. .
........... ; de de 193·"
Son pesetas céntimos.
Como (1) r~reltntantes del (2) , he reconocido. en
virtud de denuncia for,mulada 'Por el vecino de (3) , una fipca de
.u propiedad••ita en el término munidpal de (4) , en cuyo lugar
le han producido da·ftoe 'Por 111 (S) de la Unidad antes citada.
consis·tentes en (6) que valora el propietario en (7) pese-
tas. y e'I sUlcribe, 'Previo 101 asesoramientos necesarios en (8) ..
y para constancia y entrega a la Comisi6n de indemnizaciones. elOPi<lo
el presente certifiocado en a de·............ de 193 .
El (9) ..
Propied.M y del AylmtauúeDto. para
abonar el total o. en caso de tratarse de
cosechas, el tanto por ciento que dis~ne
la ley de expropiación forzosa. medtan-
te las órdenes de gastos y ~o del ~.
neral de cada Unidad y de un Jefe Ad-
ministrativo.
Clase 3-- Recc~rá el daño la Co-
misión' informará el Dekgado del Re-
gistro de la PropiCldad; tasarán dos ~­
ritos el perjuicio ocasionado y se remt-
tirá el expediente al General para re-
~lución.
Art J3. Reclamaciones del Grupo B.
Conformidad en reconocimiento del da-
ño, pero DO en tasacióo.
Clase l.- La Comisión reconoce el
daño. lo tasa con equidad. y si el intere-
sado se conforma. se la paga. exigién-
dole recibo modelo núm. 2.
De no conformarse el dueño con la
tasación, se pide el asesoramiento de pe-
rii06 y. de acuerdo eoo ell06. la Comi-
sión abona la indemnización, y si el
propietario 00 está conforme. se depo-
sita en la Aka):lía. recogiendo recibo.
Clase 2.- La 'Comil>ión recoocee el
da·ño causado e intenta la avenencia' con
el dueño. tasándolo de nuevo, y si no
llegan a cooformidad, se procede como
en las reclamaciones de la misma clase
2-& <!el GrU'Po A. Sí no ,puede lograne
el acuerdo, la Comisión «:tirará la· com-
parecencia de peritos y se extenderá un
acta. remitiendo el expediente al Gene-
ral de la unidad para la a·probación, de-
positándose la cantidad en el alC3'lde del
térm:no municipal en que ra.dka la fin-
ca. quien firmará el recibo modelo nú-
mero 2, caso de no quererla recibir el
danw1ificado.
Clase 3.- La Comisión procede co-
mo en el caso análo¡o del Grupo A, y
de no loIrar la. conformidaod. ejecuta
cuanto elllpreta el .párrafo anterior.
© InlS eno de, efensa
Dos desmontables para cubiertas.
Una bomba para infiar neulI!áticos,
de tamaño apropiado a1 chassis y pro-
vista de manómetro.
Un martillo de 400 gramos de peña
de acero templado.
U n alicate universal.
Dos destornilladores de una pieza,
uno pequeño y otro grande.
Dos cortafríos. .
Dos limas 'Planas.
U na aceitera.
Un berbiquí, para desmontar las
ruedas. '
Un pasador para la llave de tubo.
Dos punzones.
Un embudo 'Para bencina. .
Una regla graduada para medir u
bencina.
.Una rueda de repuesto completa
y calzada.
Dos bujías de repuesto.
Dos válvulas de motor, con sus
múelles.
5." Los chassis se entregarán pin-
tados en color gris o negro; serán
suministrados provistos de las aletas
delanteras y estribos, moptado todo
ello sobre los chassis; estarán dota-
dos 4e .ganchos de tracdón (para re-
molOClue eventual de otros vehÍ'cu!os),
en número de dos por chassis, dis-
puestos en zaga y uno en ca(\a cara
lateral de los largueros.
6." La entrega del material debe-
rá ser hecha en el Establecimiento
Central de Intendencia de Madrid, en
un plazo de treinta días después de
adjudi,cado definitivamente.
7." El precio límite por unidad es
de 21.000 pesetas, puestos en el Es-
tablecimiento antes mencionado.
8." El material ha de ser IJnifor·
me en. marca, tipo y modelo, y los
1icitadores' indicarán en sus ofertas:
marca, diámetro y carrera de cilin-
dros, y dimensiones de las ruedas.
9," La adquisición de que 'se trata I
se efectuará entre productores na'cio-
nales, teniendo 'Presente 105 preceptos
Que regulan la protección a .Ia indus-
tria nacional.
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que las cubiertas lleguen al límite
máximo de carga; dobles las traseras.
g) Equi'po eléctrico de alumbrado,
constituído por faros con luces de
población, carretera y cruce, piloto,
av:,ador eléctrico, batería de acumu-
:adores y arranque eléctrico.
En~eng:do con avan'ce automático
y corrector a mano.
Engrase a presión con bomba,
siempre en carga; manómetro en el
saJ.picadero, eníriamiento por circula-
.ción con bomba, radiauor y ventila-
dor; la ca.pacidad del radiador asegu-
rará el enfriamiento en toda estación
y por toda clase de terrenos.
-Carburador automático e inderre-
gabie; dispositivo fácil de puesta en
marcha en tiempo frio; filtro de ga-
solina de gran superficie visible y fá-
cilmente dumontable; limitador -de
velocidad.
Enbra-gue de dis-cos, en seco.
Puente trasero cónÍ'co helicoidal.
Dispositivo para hinchar neumáticos.
'h) Frenos a las cuatro ruedas me-
cánicos o hidráu'licos y freno de mano
independiente.
i) Consumo máximo de gasolina
en carretera normal, sin pendientes
pronunciauas. 28 litros por 100 kiló-
metros.
j) Velocidad máxima no inferior
a 50 ki',ómetros por hora, en carre-
tera norma:l , sin pendiente y plena
carga.
le) Longitud mínima desde el sal-
pkadero has·ta el final del ohassis,
4,800 metros; an'Ohura míníma del
bastidor medioda exteriormente por su
parte más all'Oha, 1,05 metros; altura
máxima del -bastidor bajo carga, 0,60
metro~.
1) Capacidad del depósito de esen-
cia, para un recorrido mínimo de 200
kilómetr.os.
m) Alnnenta'Ción de'! carburador:
al vacío, por gravedad o bomba.
2." En las prop05iciones s-e indi-
carán:
'Distancia entre ejes, ancho de vía,
consumo de gasolina y aceite por 100
ki16metros. .
J." Las pruebas que han de efe'c-
tuarse consistirán en un reocorr·ido de l." Las proposIciones s-e extende-
100 kilómetros en carretera con pen- rán en papel s.ellaoo de la clase sexta,
dientl' máxima de 18 por loo. a-parecerán sin enmiendas n1 ralpa-
4," LOE chassis se entregarán con duras, a menos que se salven con
un equjlpo de hernmientas compue's- nueva firma, y se sujetarin at modelo
to de: publicado en el aDUncio.
Un gato mecánico, sistema ue tor- 2." Los autores de las proposicio-
nillo sin fin, de .potencia igual al nes o sus repreaentaates que conCl:-
chassis respectivo. .' rran al acto, deberá.n acompañar su
Un juego de seis llaves fijas de dos cédula o pasaporte 'de extranjerla y
bocas, en esca:la de 8/10' a 30/y,!. el último recibo o alta de la contri-
Un juego de llaves de tubo de las bución industrial q~ corresponda ..-
mismas dimensiones que las anterio-' tlsfaces, según el CODCf.'\Jto el! que los
res y en igual escala. licitadores comparezcan. y CalO de ea-
Una llave de tubo para bujía. tar exceptuados de la contribDci60 in-
Una llave para desmontar el car- dustrial, con arreglo a la ley de Uti-
burador. lidades, se justificas'á este extremo.
Una llave para los ta'Pacubos de las No será :oeceaarioel r~o o alta de
ruedas. . la contribución jodustrial C1WIdo 101
.proponentes residan en tu proriDciu
Una llave magneto. V~ y, NaYarTa, y bastaJ'á
Una nave de contacto. que aaealten 111 coDdicl6u lncIiutrlal,·
Una llave inglesa graooe, según 10 dUlpueslo en' loe llI'ece~os
Una llave inglesa pequeña. que regulen· eI:..coaclertO ~ClO
Una llave 'para el depósito de esen- con dichas pCO'fiocias. Pero lri el ter-
cia. . .icio hubiera de rea1izane ,.~.
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rio no alorado o común, al ler aelj.-
iicado a sujeto contribuyente de r~
gimen distinto, deberá el adjudicatario
matricularse confor.. al reglamento
aplicable en el lugawetel servicio. Loe
apoderádos o rep~ntantes deberán
también exhibir el poder notarial otor-
gado a &U favor.
Los licitadores de casas naciooales
presentarán también la certificación
a que hace referencia el decreto de 3
de diciembre de 1926 y reglamento
para su aplicación, así como tanibién
declararán en sus proposiciooes que
los obreros empleados en la construc-
ción del material estarán sometida. a
condiciones no infuiores a las estable-
cidas con carácter general, bien pcII'
los Comités paritarios correspondien-
tes o por los contratos de normu de
tubajo acordados por las organiza-
ciones patronales y obrer.. de la in-
dustria de que s-e trate o generaliza,.
das en los contratos indíviduale. de
la prOlPia industría o profesi6n; decla-
rando tam1>ién su sumisión expresa
a los preceptos del decreto-!ey de 6 de
marzo de 1929. que establece detenni-
nados limites pa'ra los períOdos de li-
quidación de salarios y ue imposición
de multas y para la garantía de los. cré-
ditos por jornales.
También acolIllp'añarán los licitado-
res el boletín o recibo o autorización
que justifique el ingreso de la cuota
obligatoria del retiro obrero corres-
pondiente al mes anterior. seg,ún la or-
den de 30 de juEo de 192'1 (Colección Le·
gislativa núm. 31~); y la'S Empresas o
Sociodad, una certificación eXlpédi.
da por I'U director o gerente que
acredite no formar parte de ta misma
aínauna ele 181 perlODM c~eI!cUdu
éll 101 U'dnlot primero 7 leC'IIIIdo
del decreto de u el. oet1llwe ele ._3
(C. L. 1Úam...54) Y d.creto ele .. ele
diciembre de 19. (D. O. DÚm. ").
,!:rodos 101 doc:umentOl prueatacloe
por 101 licitadores en el acto ele la
lubuta, .1 ..tin apedidol ea el a-
tranjero y en idioma distínto del es-
paliol, deberin eltar traducldOl por la
intenpretacióll de lefttruu del Minis-
terio de Estaodo, y eltarin, adf!G1u,
legalizadOl y viladas sus firmas por
dicho Ministerio. Asimi&mo' estarin
reintegrados cOMorme a la ley del
Timbre, eX'Ceptuándose los pasa-portes
de extranjería.
3·" No serán admitidas las propo-
siciones qUe Doreúna.n 108 requisitOl
exigidos en los pliegos de condicio-
nes, haciéndose constar en ellas qUe
el proponente está conforme coo cuan-
to en los mismos se ell'tipula. Tam-
poco se admitirán las que DO s-e a~­
ten al modelo publicado en. los aD'an-
cios. -
4-a Para tomar parte ea la subuta
es condici60 indispensable que los licita-
dor~s. acompañen a's~ 'reepe~pro-
posIcIones los resguardos que . justi-
fiquen haiber impuesto ep la Caja ge-
neral de Depósitos o en sus SUCtU'sa.Ies
!a suma equi\"&lente al S por' 100 deí
Importe de sus ofertas, caku1ado sobre
el 'Pr«io límite.
La citlYla ~antla po4rá co..-iguar-
s-e ea .metálic:o o ea tltUlos de la
Deuda pública, que Se· .nlorartn al
precio ~ecliQ de ~ci60 en ·Bolsa.
I
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últimamente publicado, a no .er qae
esté prevenido se admitan por .u 1'a-
\or' n01J1inal. El secretario del Tribu-
nal comprobará el precio medio con
la Gacela de Madrid.
Elte dep6sito se conltituid ha-
ciendo constar expreumente en. el
re!>guardo que !'A: ha efectuado para acu-
dir a la subasta de que se trata.
Si :a gararYtía coll'Sistiera en efecto!>
público!>. serán indispensable la presen-
tación de la póliza del agmte de Cam-
bio y Bolsa o corredor de Comercio que
~credilc la propiedad de aquéllos.
S.o La expresada fiaDZa no ser-
1'id mU que para ta propolición a
la cu~ vava unida, aunque el licita-
dor a cuyo fa1'or '!.tunese extendIdo
el talón del depó.ito presente dittín-
tas proposiciones.
6." No le admitirán pa;a tomar
parte en la subasta ni parro. garanti-
zar el servicio, las cartas de pago que
se refieran a ~íciones hechas pa-
ra afianzar otrol servicios, por mis
que sea notoria la terminación 3a-
tisfactoria de los miM1lo~, si no se
justificase est~ extremo ílor medio de
la correspondiente certificaci6n, .ha-
ciéndose en este c.¡so la transferen-
cia de la garantía para responder al
nuevo contrato.
7," El precio que se consi¡ne en
las pr~osiciones se expresar~ cn le-
tra, por peEetas y céntimos de dicha
unidad monetaria, no admitiéDd06e
más fracción que la del céntimo.
8," ,La suba.ta se 1'erificari pre-
cisamente en dla laborable, en la pla-
za, local, dia '1 hora que le fije en
101 anundo., cOllltitu76u4oee et Tri-
bunal en la forala qae establecea Iot
artkulo. 32. 33, 34,. 40 del ........
mento de contratación administrativa en
el ramo de Guerra, daudo principio d
acto con la lectura del anuncio y pl1e-
ROl de condiciones.
0." T.rml.... la lectura de .....
documentot, .1 Pr......te dedatar6
abierta la UcJtacióD por UD oJuo de
media hora, '1 lId..rtlri a lo. coa-
current•• que dur.nte 61 pueden pe-
dir la. ezplicacionu que ..timen ae-
cesaria. sobre 1&. condicione. de 1.
subasta, en la inteligencia de que pa-
sado el plazo y abierto er primer
pliego, no se dar! uplicaci6n al-
guna. ,
Durante el expresado plazo de me-
dia hora, 103 licitadores entregarán al
Presidente, bajo sobre cerrado, los pl*
gOl que contengan sus propolic:io-
nes, y en el anverso del citado so-
bre dd>erá hallarse escrito liJ siguiente;
"Proposición para optar a la sUba-sta
de tres cllassis especiales con, destino al
Establecimiento Central de Intendencia".
. ,El Presidente lo recibiri, .eftálan-
do cada plieso con el uÚDlero que
le correalponda por el ~en de pre-
ie~6n, '7 los dejar' sobre 1& me-
la, a la Yi.ta del público.
Una 1'U presentados al Presiden-
te Jos pliegos, no poclrú retirarle
11« nÍJI8'6D momo.
10. CUaeo minutos antes de ~i­
~ .el pluo de media hora, le uu-.
ciad ea alta 1'OIE .que f¡a!t,a ,610 eae
~ para terminar el pJao de .:d-
miU6Dde pliesos, '1 al expirar la me-
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dia hora, el Presidente lo declarad
terminado.
Inmediatamente, el Presideote abri-
rá el primer pliego preseotado, y .e
dará lectura por el secretario, en alta
voz, a la proposición en él conteni-
da, y, sucesivamente, se abrir!n y
leerán los demás por el orden de nu-
meraci6n que se les baya dado ~
presentarlos.
11. Una vez terminada la lectura
de las proposiciones presentadas, se
formar! por el Secretario del Tribu-
nal de subasta un estado comparativo
de las mismas, que finnará didlo Se-
cretar'¡o con el vi!>to bueno del Presi-
¿ente y el intervine de: Intervent:Jr ci-
vil de Guerra. .
Si de este estado resultasen dos o más
proposi<:iones iguales y fuesen las máos
ventaojosas. d~rá pr~nir el anuncio
que el Presidente del Tribunal de
subasta invitará a una licitación por
pujas a la llana, 'durante el término
de quince minutos, a los autMes de
aquellas proposiciones, y si terminado
didto plazo sti>sistiese ;gualdarl. se
decidirá por medio de sorteo la ad-
judicación del servicio. .
12. U na vez cerrada la licitación,
el Presidente declarará ac",tada, a
reserva de la a.probaci6n su;perior,
la proposición más ventajosa. haciendo
a su favor la adjudicaciÓCl del remate, la
cual tendrá siempre el carácter de pro-
visional, dándose con ello por ter-
minado el acto y procediendo ~guida·
mente a extender acta notarial de lo
ocurrido, que autorizarán todos los indi-
v:dU05 cid T"ibllllJa¡! y firmará d rema·
tante o sú apoderaüo.
IJ. Los r~ardos .de depósito co-
rrespondientes a las proposiciones que
DO fuesen~ ni fllt*' Qbjetu
de ·protesta, le devol1'Crin del9ué. de
tenninado el acto de 1. lubuta, a 101
interesados, los que firmarln el retir~
de los mismos al pie de su. respectivas
ofertu, quedaliio éltat unidu a·1 expe-
diente de subasta. IluaSrnelú se devcJ-
verán los demás documemo. que acom-
paflen a sus propoliciollCl.
14- La ,arantia }JU)Vlllonal .e per-
derá, quedando .u im¡>orte a bene-
ficio del Tesoro, cuando el autor de
la proposición que re.ulte mú be-
neficiosa deje de sabs<:ribir el acta
de subasta aceptando su compromi-
so.
15. Al dedarar aceptada una pre-
posición, se entiende ql¡e en la acep-
tación va envue1ta la rClC)OlII&bilidlld
del rematante huta que .ea aproba-
da por el Yillisterio de la Guerra,
sin cuyo requisito no empezad a can-
sar efecto, a meDOI qae la ~ncia
del servicio exija se ejecute desde
luego.
16. Una vez recalda la adjudica-
ci6n provisional si la urgenc'- del
servicio exigiera que se ejecutase
desde luego, el coatratíMa tendri
obligaci6n de hacerlo ast
Si después el contratista fa1'OI"ccido
con la adjudicación prOYÍlional no
obtuviera la definitiva, s610 tendrá
derecbo a que se le liquide Y abone, al
precio de 111 propcMici6D, 1& parte del
servicio prestado, sin derecho a iD·
dcaulizaci6n alpna.
11. ~robado et remate por quiela
correlPOnda, el adjadic:atario tendri
obligación de con.tituir, a dÍllPOlicióa
del Tribunal. un depósito definitivo del
la por 100 de; importe de !>u adjudka-
ción. j:onstituyér.dc.se este depó!>ito en la
misma forma que para eÍ provisional pre-
ceptúa la condición cuarta.
Este depósito definitivo se impon-
drá dentro del plazo múimo de
quince dlas, contados desde que se
notifique dicha aprobaci6n ~ contra-
tista, ., servir! para prantir el cum-
plimiento del contt'ato, haeiéddose
constar asl eJlI>ruamente en el docu-
mento acreditativo de la CODstitacióa
del d",6sito, teniéooose preseate.
cuando correllPOnda, 10 d~inado
en el artículo noyeno del reglamento
de Contratación.
Cuando al contratista se le entre-
guen efectos de la propiedad del &-
tado para ejecutar el serricio,'debe-
rá afianzarlos por todo .u valor, pu-
diendo admÍlt;rlle a elite efeJ'Jto la fiJ.1l-
za opersonal bastante a juicio del ra-
mo de Guerra.
18. El contratista tendrá obliga-
ción de formalizar escritura y entre-
gar al Presidente del Tribunal de
subasta, para el curso a su destino, el
número de ejemplares reglamentario
que establece el articulo 55 del re-
glamento de Contratación adminis-
tra.tiva en el ramo de Guerra, en el
ténmino de un mes, a contar desde
el dia en que le le notifique la ad-
jndicación definitiva «let remate.
En el mim¡o acto del otorgamien-
to de la e.critura, le dCTolYerin al
cootratilta 101 re..,sardOl del d~
.ito defiaitiYo.
19. El contratilta queda oblipdo
a prueatar esa 1& ofiocina llqukWlora
de derecbOl reate. fa .rltura o COD-
venio que le otorsue, liendO de su cuen·
ta el abono del impuesto que proce-
da y demú frute» que.. como CODM-
cuenci~ pudieran ori¡inane. .
'20. Ser6n de cuenta del adjudi-
catario todos 101 ...tOl que oc:uio-
nen 101 anuncio. '1 el otorgamiento
de la elcritura, en la forma y .nÍl-
mero de ejem1)lares que determina el
artículo 55. antes citado. y el aota
de la subasta, ex¡giéndose al rematan-
te la presentación de los recibes Que
acrediten ha'ber sati!>fecho los der«ftos
de inserción de los anUncios.
Los rematantes de la segunda su-
basta no est!n obligados al pago de
los anuncios de la l>~imera..
21. También serán de cuenta del
contratista, en su caso, todos los ga-stos
de transportes, acarreos y derechos o ar-
bitrios que pudiera tener la mercan-
da, puesto que el precio por que
haga su oferta se enteDderá que es
-colocada aquélla al ¡lie de 101 alma-
cent'6 det establecimiento a que te
destine.
Esto no obstante, si el ramo de
Guerra tunera medios de traaspor-
te propios, se los facilitará al COD-
tratista, 'siempre que no.1os necesite
para 1115 serviciOl, prestúdote &de-
mis todo el lIP070 que .. carieter
06c:ial le permita, lieado de cueata
de· aqJl61 e1 p~ de k)dot .101 patOI
gtlfl' clitbQ l~liQ 1rt0CU't. .
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•. 11. te acceded. a satisfacer carIe se considerarán como si las hu- para la recaudación de tribtttos, ren-
indemnización alguna, intereses de biuan recibi<lo, y de no cumplimen.- tas 'y créditos de la Hacienda públi-
demora ni a p~r mayor precio que tarlas, se procederá a efectuar dicho ca, ingresando el importe del débito,
el estipula(lo, por la creación de nue· servicio en la forma que más con- una vez hecho efectivo, con a.plicación
vos impuestos,portazgo., derechos' venga, a cOsta ., riesgo del citado al C<l4>ítulo, artículo,· sección ., presu-
de faro y puertos, practicajes, cares- coMratista. puutó en que resultó el descubierto,
tía de los mercados, subida de tari- 29. El contratista queda obligado y cursando el delegado de Hacienda
fas de ferrocarriles. etc. Así corno tam- al cumplimiento de los preceptos re- a la autoridad que le remiti6 el cer-
poco el Estado intentará mermat' la lativos al contrato de trabajo, acei- tificado, la carta de pago que justifi-
retribución convenida, por que "SU- dentes, trabajo de mujeres y ni1lOl, que el restablecimiento del crédito eA
priman o disminuyan los citados ím- etcétera, establecidos para los patro- el servicio de referencia.
puestos o tarifas exietentesal coo- llDS en el Código del Trabajo. Asi- 33. Las disposiciones gubernativas
t.ratars~ el compromiso. ~'ni5mo se ajustarán a las obligaciones que en estOs contratos se adopten por
23. El contratista queda obligado a señaladas ¡para los patronos en todas la Administraci6n, tendráa carácter
satisfacer· el impuesto del Timbre, el las disposiciones de carácter social ejecutivo, quedando a salvo el derecho
de pagos del Estado y todos los de- que se encuentren vigentes. del contratista para dirigir .. recla-
más y 101 arbitrios provinciaks y muni- JO.' Terminado el contrato, cODlple- maciones por la via conteacioeo-ad-
ópales que estén establecidos o que se ta :r fie:mente por parte de los c0ntra- ministrativa.
establezcan en el ,período de duración ti stas el presidente del Tribunal a cu- Las cuestiones a que esw. contra-
del contrlflo y sean inherentes al mismo. ya disposición está constitutda la fiall- tos den origen, que no se 9uedan re-
2l4- La entrega del mat~rial contrata- :ta, acordará su devolución, si bien solver por las disposiciones especiales
do se. verificará en el lugar señalado enIexillif,n,<inlP'l p ..pviam",nte que a1:redi- sobre contrataci6n administrativa, se
la condición séptima del pliego de cen- ten haber satisfecho todos los gastos resolverán por las reglas del Derecho
diciones técnicas y la rece¡x¡ón de los a que se refiere la condición 2¡ de eSlte común. •
mismos se efeotuar~. por la Co~isión de Ipliegc. y que ~e ha dado cunl¡>limiento a 34. Estos contratos no pueden so-
Compras o deleg-aclOn de la mIsma. que la'S disposi-ciones regula,loras del impues- meterse a juicio arbitral, y cuantas
levantará acta, en la que deiberá figurar to de derechos reales. dudas 'se susciten sobre su inteligen-
el precio por unidad y el valor del lote 31. Cuando el rematante no cum- cia, resdsión y efectos, se resolverán
entregado. De cada lote de material se pliese las condiciones que debe lle- en la forma que determina la condi-
rroadará tripiicada acta de recep::ión, nar para la celebración del contrato, ción anterior.
uno de cuyes ejemplares se entregará al o impidiese que éste ten·ga efecto er.~ 35. En caso de muerte o quiebra.
cccltratis,ta. otro !'C remitirá a la ~espec- el término señalado, se anulará el del contratista, quedará rescindido y
tiva sección del Ministerio Yo el tercero, remate a su costa. Los efectos de terminado el contrato, a no ser que
se archivará en la Comisión. La recep- esta declaración serán;.. los herederos o síndícos de la quiebra
ción defini1iva haibrá de tener lug-ar den- 1:' La pérdida de la garantia () de- se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo las
tro del Ejerci~i? de'¡ preSUipuest9 a q~e ;>ósito de la subasta, que desde . luego condiciones estipuladas en el mismo.
a·feeten los ~redltos. salvo que se hoole- ;e adjudicará al Estado como mdem- El ramo de Guerra, entonées, que-
I;a dado cumplimiento al artículo 13 del nización del perjuicio ocasionado \lor dará en libertad de admitir o desechar
l"t'glamento de contratación. en CUyo ca- la demora del servicio. el ofrecimiento, según conven¡a,- sin
so las entregas y su recepción se sujeta- 2: La celebración de UD' nuevo re· que en este último caso tengan aqué-,
rán a los créditos cOl1s~nados en cada mate bajo las mismas condiciones, pa- llos derecho a indemnización, sino
presupue~ con arr~lo a lo que estable- gando el primer rematante la dife- únicamente a que se basa la liquida-
ce el artJOUk> 12'. rencía del primero al segundo. ción de los devenco. del contrati.ta•
. 25. Sólo H admitirán las propOli- J: No presentánd6le proposición 36. Por el ramo de Guerra podrá
Clones de aquellas personas que acre- admisible en el nuevo, la Administra- ser rescindido el contrato si se sU1)ri-
dillJen en fORna poseen los elementos ción ejecutará el servicio por IU cuen- miese el lervicio a que éste se refiera,
ne~esarios para la fabricaci~~ del ma- ta o por contrataci6n. directa, rellPon- o dejara de con.i¡nane en pre.upaea-
terlal que se trata de adqUirir. díendo el rematante del mayor ¡a.to to el ClI'édJto necelllrio pLt'& el mis-
26. El contratista tiene la obliga- que ocasione con rei!pecto a IU pro- 010. e igua1,mente será causa de
ción de reponer por su cuenta tOd.. posición. rescisión el establecimiento 4e roooo·
a.quenas pieza. q·ue en el tran.cuno Las rel!lPonsa.bilidadel a que se con-- polio soore el material contrMado.
de ,¡eic meses se inutilicen ¡por noto- traen los dOI párrafos anteriores se 37. Todo cuanto no lIlParezca con-
rios defectos de con,stl"Ucción o de ca- exigirán en la forma que establece la signado o' previsto especiaknente en
lidad :&1 material, reteniéndOse 'l·¡ hacer condición 32. este pliego de i:ondicionea, le regirá
el pago el 5 por 100 de su importe; que 32. En todos los CasOI de incum- por los .preceptos del reglamento de
se satisfará transcurrido didlo plazo. plimiento el contratista será requerido 'ContraJtadón adm.-i>nistrati.... y Con.-
27· El pago se hará dentro de los al abono que proéeda, y de no veri- ·tabilidad de la Hacienda ,.qelica y
créditos disponibles, cuya existencia ficarlo en el plazo que se fije, si la ldisrposicionC'9 comi>lemen<tariaa a amo:
se justificará en la forma ·que estable- ·fianza prestada o los ¡pagos que estu- has, y, en su defecto, pOr U I'eRlas
ce la ley de 19 de marro de 1912, con vieran pendientes de satisfacérsele no deil Derecho colnl\Ín.
cargo a los crédiotos del vigente presu- se consider~ran suficientes, se expe- ;¡S. Pueden ser contratista los es-
puesto. JIO'I" la Pagaduría del Estable- dkli certificado del débito por el Inter- 'palioles y Sociedades o CompalUas
miento Central de Inten<kncia. debiendo ventor civ~ de Guerra, interventor del que se hallen en el pleno goce de sus
acredit,ar precisamente el contratista Tribunal de subasta, con 'expresión del derechos civiles, las CooperatiTas de
Q,ue ha satiS'fecho la contrihución in- catpítuJo, ar-tkulo, Sección y P1'esu- tra·ba;adores y sus conciertos, uniones
du;;trial que le corresponde, las cuo- puesto a que afecte. con el fin de que y fedenlciones loegaJimcute CIOIlStituida6
tas del retiro obrero y los gastos, im- previo los' trámites precisos y en cum- en las condiciones y con las ventajas
puestos y arbitrios que enumeran las plimiento del articulo 61 de la :e)' de prevenidas por la .ley de .. de julio de
condiciones 19 a 23. Los pagos se ha- Contabilidad y Administración de la Ha- 1931, en relación con el reglamento
rán una vez recibk10s y admitidos el tienda pública. se .proceda por via de dictado par;r su a.plicación, aprobado
material ClQlltratado. verificándose en la apremio a la exacción 911e corresponda. por decreto de 2 de ()('.tubre d~l mismo
forma que determina la instrucción sex- Este certificado será cursado por el año (Cauta núms. II\B y ;11)4, respecti-
la de la orden circular de 23 de nO- presidente del Tribunal de subasta al' vamente), los extralljeros y las Com-
viuobre lile 19JI (D. O. núm.. 2(5). delegado de Hacienda de la pc'ovin- pañfas constituídas en el extranjero.
28. Si el contratista o iu represen- tia donde tenga su resideocia el COD- con ~eci6D a lu leyu de su paJa
tanteo dIMIo a conocer ar jefe del tratista, para que, con arreglo a lo en 10 referente l! su Cll9acidad para
Centro. Establecimiento receptor, le q1Je establece el artk1l10 61· de la ley contratar, y, en todo 10 demá., a tu
ausentan .in previo aviso ni aatori- de Contabilidad y Administración de condiciones' del C6digo de Comercio.
• zaci6n de la plaza donde se veriliqae la Hacienda plIblica, se'proceda • la sin perjDicio df' lo que pueda estable-
el servido, las 6rdenes re1ativaa al ejecución y Yrita de loe. bieDeS que cer.e por 108 C;I.otratOl y conyeni9ll iD-
mismo ~ fuere necenrio coa.... sean precisoe, en la forllla establecida i~rnaICÍonales. .~~ proPio' ti~ se
© Ministerio' ,e Defensa
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di!iPOlJe' qae los callOS de JItIe Iu nacioaalel seria prefericl~, ea coa-
CooPeratiTu de trabajaclorel de mea- currencia coa los prQdaetol extraD-
;~ cióo o .. CClIIcierUlI, UDiooea y f__ jetOs CXlCluiclol de 1& relad6n TÍlJea-
racionel, concurran como licitadorea a t~, mieatru el precio ele aqaéU~ no
5tfla~ 1 concurSOJ. según lo prevenido exceda al de álos en mú del 10
en los artículos 42 y 94 de la ley por 100 del precio que leliale la pro-
y reglamento citados, deberá ~cre- posici6n más módica. Siempre que el
ditarse su inscripción en el re~lltro contrato cOIJlPreooa productos inclui-
de C~tivas mediante certificalCión dos en la relalCión vit;{ente y ,proouc-
ellPedida. como t>reviene el atlkul6 19 tos Q'Ue no to estén. los pli~os de
del re«bmento de ;ji de ootubre de condtclones 1 las proposiciones ;se
1931 y con la QPortuna escritura de agTtq)uán '1 evaluarán por leparado.
mandato )a presentación Que didtas En tates contratos, la .preferencia del
CoaPerativa5 ostenten las personas producto nacional establecida por el
Que concurran en su nombre Ci)l1lO lí- párrafo precedente, cuaDd9 ésta fue-
citadores a las aiudidas suQastas o ra aplicable, cesará li la proposición
coocureos de obras o servicios Que por ella faTorecida raulta onerosa
pUedan celci>rarse. 'Prevenciones Que en más cle1 10 POI' 100, ~utado
~áo insertarse en 108 corresIPon- sobre el menor precio de 101 prodnc-
dientes p~ de coooicionu I~ales tos no fie'uradOl ea dicha relaci6n
QUe ge fOl'lmlla1 al efecto. anual.
39, No podrin ser contratÍltas, ai Art. 12. Ea todo cuo, las propo-
... 11 ai CIClIDD apoderadol DÍ ".-e- licionea han de apretM' 101 prec:iol
sentaatee: ea moneda _dota, enteud.adoee
1,- Loe que se enc:aeatrea proc:e- por cueota del proponente 101 adea-
• dOl criminalmente, li hubiera _re- dOl araDCelari~, en n calO, l~ de-
cúclo contra ellOl auto de prisi6n, mú quutos, 101 de trauportel y
o los meramente proceladOl POI' de- cualeaquiera otros gutol que le oca-
litos de falsificación o contra la pn>- sii)nen para efectuar la entrega se,r6n
piedacL las condicioaa del contratQ.:. .
2,- Loa 'que estU'Yiesen fallido. o . Art.. 14· Las ~t;ida~ Y los fun-
~n lutpeD.ión de pagOI o con .u. ClOnarlO! ~ Ja adminutraclón que otor·
bienes iDtervenidoi. pen caalelCluiera eontratot para
3.- Loa deudorel a 101 caudalea servicios u obra. p6blicu, deberln
púbikos en cODCfClto de relpOllsm1ea cuidar de que c~iu litera!u de !&-
directos o nblidiarioa. I les contratOl tean c0lll1lnieadu In-
4.- Loa que hayan lido iDhabUi-1 mediatamente dellP- de celebrarlos
tados aclmiDiltrativamente pua to- en cualquier! forma (directa, COIlCUr-
Illar a Sil cargo servicios u obras p¡í- I 10 o lubasta) a la ComiJióa protec-
blical por falta de c:vmplimiento de tora de laproclac:ci6n nacional."
contratos anteriorel, 41 Si el J)nICio de .-t:Iudicaci6n
5.- Loa militarea, a meu~ que le ·fuera tal que diera maqren para que
hallen ea tu litaacionu de laper- le pdera adquirir ma7'Or ll6mero de
n1llJlerariOl, de r..em, Iln deuq... unidadel, ateni«ldose 81 predo too
llar carwo a.,..DO mllltar o ele retl- ta1 del lote de 1'1IIbut.. el MlJad.Lcata-
rado. rio le c~rometeri a MD1Dlttrlf
6.° Tocb 101'demás que tllrieran elte n6mero eap)emeatario ele .W..
expr... prohlbld6a ... a.... pnc:tp- d'l leales a tu acljadlcadu.
to lepL A tal fin, antel de termlaar .. ao-
La c:omprobacl6D, .. II IOI'niD- lo se .preguntará a 101 adjudicatarios
ri de euakJUiera ele ctichu ca... de II en 101 miaDos precios y CODlHcIoo
ezc:epci6n para coatratar, pocIñ .., nel 1ClIP1lan I'U cierta ea el 1I6m«0
Clusa de la aundad del CODtrato que de ekcnentol que r''''tell. dado el be-
. le formalizare. nelicio obtenido, y HIlaW. IU coa-
-40. Serio de cueata 6eS COIltratÍMa formidad por eecrito, te bar' constar
las aneas y esencias consumidas en llU ul en el e2lPedlente Y acta corre..
'PM1ebas 4e r«eP<:ión. !>ero se fdi- pondien.te.
tarán¡>or el establecimiento re<:ep- ¡MadrId. 13 de a~5to de 19~5.--GH
t01' el lastre necesario y'la car,JCapara Roble5.
<lidiaS 1>fUebas. - ----.- -- -- •• , -
. 4 1• ,En cumplimiento de lo preve- SEXTA SECCICN
D1do en el reglamento para aplicaci6n
de la ley de 14 de febrero de 1907. REGL/AlMIENTOS
aprobado por orden de 26 de julio
d~ 1917 (e. L. núm. 153), se co- Circular. Ex'OIno. ST.: Terminaida la
plan a continuación los siguientes ar- imlpresión y tirada de 500 ei$lm«>larestI~IOI: del Anexo II al re2!lamento de Car-
."Art. lO. Cuando se 4&1a celebrado t~afia tituloa'<1o "Tablas de PII'O}"elC-
Iln obtener postura o proposición ad- ción r~Jamrentarias .para la CQIlstruc-
misible una lubasta o CODiCUrso so- d'Ón y t'JIIlIPleo <le la CartQRTaiía Mi-'b~e blateri.. reservadas a la 1)roduc- 'litar" (Peninsula y Baleares). IPOr este
aóa a8doDal, le podrl admitir la Ministecio se ha resuelto se remitan
CODC1U1'eDCia de la esltranjera en la a 10s Centros. Cuervos y Deoenden-
MIf1Inda a"ta o ea el seeundo con- da·s Que ~an en la sÍR'U~nte rela-
~. que se COIl't'oque, coa sujeción ci6n. el n,Úlnero de eie'lIlPbu:es da~-!~lIDOd L!~ de, COIldiciones que texto Que también se mdillln. cuyo
Ma"YJU e la pnmera Tez. ¡mpotte de 8.00 ¡pesetas 'POI' ejemplar.
.Art. l., En la lecaDlda suballta o será t:licectamente 41honado lItOl' las
...~o -COIlC1lRO preTisto por .referidas entidades al ~or de la
4 uterior, 101 l'!'odllctOl Imprenta y TGlIeres de ~ Wánie-© Ministerio de De "sa
lerio. quedando ató e~1arcI ~ este
·E&tablecimien\o para del
l!lervi'Cio y 4JQI'a la venta.
Lo C<ml1Inte:o a V. E. ,pan su co-
nocimiento y OlIIIIiP'limiento. WaIdrid.
12 de óUl:os-1o de 1Q.1!i.
GIL Ro&u
Señor...
ULACIOlf gUE U CI""
Sin cargo
Estado Mayor Centra" 4IÍIIolJUMa
eiemoJares;
Con cargo a 1&8 Bibliotecaa~
,Et!cue1a Superior de Guenw. cuatro
<eiendaf'es.
lEIslcueJa Central de TiTO (Sección
de Infantería), uno.
Esocuda Central de Tiro (Seoción
!de CamIlafta). uno.
,ESlcue-la Central de Tiro (Sección
de Corta). uno.
Grupo Estcuela Información de Ar-
tilma. dos.
Centro de TranSllnisio~s y Esotu-
dios Tácticos de I~enieros. uno.
Escuela de observaidorel y oilo!.ot
de AerostalCión. dos.
.kademia de I'Ilfanteria. CaiJa1l8.
e' IIlIterldencia. tres.
A'ClIkI.emi& de Artiillería e llUleJlie-
ros. trel.
Tres Inapeaciones ,;renerale5 eeI
Eiénc:ito. a uno. tres.
lOcho dwÍ8ioneos OI'Rímicu. a u.o.
odho. '
DÍ'Vitión de Cabelle1'ía. Ufto.
Dieciséit 'brÍR8Jda'l de lníaa~a
(,Plana M4wor). a uno. dieciáis.
Tres brinda~ de CWlllluJa (Pla-
na ;Ma.yor) , a uno. tres.
DoI br.d·a5 mixtas de Uontall'a
(PJMML MIWOI'). a uno. dos.
Ocho briJrada,s de AniUena (Aa-
111 Mav«). a uno. ocho. .
Dos At!(rupaciones de b"t8dlones de
Cazadores d-e Africa. a uno. ·dOl.
,CuatTo medias br~adlS de MonM-
tia (-Plana MIIVor). a uno. C1la.uO.
Jeofarora de Avi8ICi6nl Mi)jtar.' dos .
'Coman<!a'lllcia Mintar de Bale_.
uno.
Comandancia Mi.1itar de Canaria8.
uno.
Cuar,te.1 ~eneral de las Fuenall lIi-·
irtans <le Marruecos. uno.
1Ü\ml'itel ~enera.1 <le la Cil"ClInecriI>-
dón Oriental de Marruecos. D1IO.
Ouartel ~enernil <le la Cinc:un~~­
ción OClCidental de Marruecos, uno.
Treinta y n'l1eve r~ieJ1,tos de Jn-
fa r;¡te ría. a. uno. treinta y IU:eYe.
Ocho batallones de Montaña., a uno.
ocho.
Dos rej:('imientos de Carr(l8 de Cam-
bate. a uno. dos.
Cuatro batallones de Amoetnlll~do­
ras. a uno. cua·tro.
Siete batallones de ea-.ores _
Allñea. a uni). siete.
'Batallón CiclHlta. uno.
Tercio. uno.
Diez reñnientos de Caballeria. a
uno. d~. .
. Gr:tlIPO de F..I!lIcuadt-ones ~A.t­
tralladol'Cls-<:aftoMJlll, uno.
~is reQníentos de A~
'~a, a 1IIl0, diec:iHia.
......A'~"""­
"-.-t',:·-;
-'..(
•GIL ROBLES
Cuatro fe«im~ntos de Artillería pe-
sada. a uno. ouatro.
Cuatro re>li{imientos de Artil1.ería de
Co9ta. a ul1'O. cuaJtro.
Dos res{ilInien'tos de Artillería de
Montaña. a uno. dos.
R~~iento de Artillería a caballo.
uno.
Tres GrlllDOS mixtos de Artíllería.
a uno, tres.
Dos A~rUiPaciones de Artillería de
Ceuta y Melilla, a uno. dos.
Dos GruIPos de defensa contra ae-
ronaves. a uno. dos.
Dos GruPos de Información de Ar-
tíllería. a uno. dos.
Re~imiento de Zapadores Minadores.
uno.
Ocho batallones de Zapadores Mi-
nadores. a uno. ocho.
Gmpo de ZalPadores MinadQl"es de
la división de GVb3Jllería. unJ:!.
ReRittniento de Transmisiones. uno.
ReRilIniento de Aerostación, uno.
Res{imiento de FerrocarriJ&.s (¡pri-
mero y se~ndo). a uno. dos.
Batallón de Pontoneros. un<>.
Cuatro Gnwos Aut6nomoS' mixtos
de I~enieros. a uno. cuatro.
Bata.ll6n de If1II'l'enieros de Me:1oilla.
uno.· l' U.
14 de agosto de 1935
Bata1l6n de INfenieros de Ceuta,
uno.
InSlP«'Ción e Intuvenciones Mlita-
res. uno.
Centro de EMudios Suoperiores Mi-
litares. uno.
ifota.l. 254 e-iemtl>lares.
Madrid. la de aRoS'to de 19.35.-<;ii
Robles.
TRABAJOS TOPOGRAFICOS
CirClúar. EX!emo. Sr.: Con el fin de
proceder a la puesta al día de las hojas
61-1DO-II3-II4.,128 y 26 bis 40-55-56 y 75
dd ll13IPa de Mando, en escaJ1a 1..100.000,
se formaTán por la Comtsión Militar de
Enlace de este Estado Mayor Centran,
coo el InstÍotUlto Geográfico, d'ClS equipos
tQP08lfá.fi.cOlS. compue.stos carla. uno' por :
Un capitán de E6tado Mayor, jefe de.l
Equi.po.
Un jefe de taller de la disuelta Bri-
gada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor o un tO(>Ógra:fo del Guerpo Au-
xiliar Subalterno dd Ejército.
Un cabo o soldado del Equipo Topo-
gráfico de dicha Comisión MiJlitar de
Etilace.
D. O. nÚo:". 1S<)
Dos saldados de lnfant«ía..
Un cabailo de oficiaJ de Soervicio y Uf.
ordella.lq mootado. .
Los dos soldados de Infanterio. los
dos caballos .y or1denanza de cada Equi-
PO. Soerán prqporoionaoos: al que t:~ba­
j3ll"á en la Zona OrientaJ, por la :i.larta
divisi6n, y al de la Zona Occi<knta!. po:'
la sexta divisiáo orgánica.
D:rigirá e ins;peccionará estos traba-
jos, duraonte todo el tierr.opo que duren,
el teniente cor~,",el de Estado Mayor je-
fe de la menciooada C()(llisión de En-
Lice.
La duración de estos trabajos no po-
drá exx:eder de 60 días, y durante ellos.
d pensonal1 que tome parte en los mis-
mos disfrutará de las dietas y gratifica-
ciones laborales reglamentarias, sumi-
nistrándose aiI ganadn el suplemento de
raciónregWnentaria y efectuándose per.
cuenta del Estado los viajes. por ferro-
carril y transporte del ganado desde
S\llS ba~s y ea lá zona de trabajos. en
donde e~leacán los medios de locomo-
ción que le sean necesarios.
Lo Cd:rJunÍ'c.o a V. E. paTa su cono-
cimiento y c~imiento. Madrid, 12 de
agosto de 193'5.
Señor...
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ORDENEB
M1nisterio de la Goberna-
ción
Exano. Sr.: Vi~ta.s las instanc'ias
que eIlevan a este Deq>artllllle11to el ca-
pitán y tenientes de la Guardia Civil,
D. JU<llIl Torres Ramos, D. Maooel Ca-
fíat Montes y D. Cándido Tarrida (ar-
mona, con des.tioo ea 1-. (()(l1andancias
de Soria, Jaén y Mádaga, respectivamen-
te, en s,ú¡¡j1ik:31· de que se les i11dunnice
de los pefijuicios económicos sufridos
durante· eiI ti~ qu~. e5!tu'Vieron sepa-
rados del servicio, cano consecuencia
de habenles sido aplicaPa la ley de II
de agosto de 19J2:
ConsideraOOo que estos ofitial\oes, por
orden de 13 de mayo de 1933, fu«oo
© Ministerio de Defensa
~p¡¡,rados de:fiJnitilV;unente ded servicio Isigu:e.nte año, y disponer que por 1a5.
activo, sin formacioo de cawsa n1 expe- Unidades administrativas a que perte-
diente, como comprendidos en la ley necen en la actuallidad Soe haga la rec1a-
antes citada, y que la. ley de 13 de dkiem- mad6n con cargo al pres~sto co-
bre del año anterior, relativa a la se-I rr.iente, plllra librar su impone. si exi.te
¡>aralCioo, iooilaci6n, trasllado y poMer- I crédito diSlpOnible para ello, conforme
gacilm de fUlllCionarios, el1 su artícufto, detennÍlna el decr~o de 2a de junio de
~xto, deteñl'l'<na que las di"!JOSiciones 11934 (Gauta núm. 178), docu~ndo­
de di'cha ley se 3,lplicarán a todos los! hen la forma que previene la orden
funcionarios no detlCooientes de los De- ministeriail de este Doepa.rtame:nto de 28
partlwt1erltQs de Guerra y Ma:ril1!l: de igua.l mes (Gaceta núm. 181) dedu-
ConsÍi<krando que en el páTrafo segun- ciendo de la parte Intei'!"a utiii~ y
do del artícUlo quinto de la propia ~y, se ¡líqUidO, el importe de 10'.S haberes pasi-
di~ que los solicitantes tendrán dt- V<liS <¡ue hayan peorcibido durante eI1 tiem-
recho a. percibir la indemniza.ci60n de los 1po que dur6 su sepuación dea servicio.
perjui~ios ecoo6micos sufridos, por ¿ Lo digo a V. E. para. su conocimien-
menor pen:ibo d~ haberes del E!>tado,. de to y efectos. Madrid, 9 de agosto de
c~uier índoie, 1935.
!Este Ministerio ha tenido a bien con- P. D.,
ceder a ios recurrentes la iolunnización CAll.LOs EcBJlG~
que les corresponde percibir en sus an- Señor...
teriores etqpleos,com(>remido eRotre el
1.0 de jwio de 1933 al! 24 de abril del (De la Gaceta núm. 225)
o. O. uám. J86
PARTE NO OFICIAL
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CUElII• .A COiRiR!ES'PüINlI}lENTE AL MíES DE JUN'IO DE 1935
DEBE HABER
Pesetof
... ... ... 103,758,36
EDaistencia anterior ... ... . ..
Academia de To~, mayo , .,.
Primer Grupo, ma.yo ." .., ...
~mlo GruPO, mayo ,.•..
Tercer Grupo, mayo .. , , ." '"
Cuarto Grupo, mayo .. , .,. .,. .., '"
Quinto Grupo, ¡n;¡,yo ... .
Sexk> Grupo, m3lYO , '" ••• '"
Siptimo Grupo. mayo... .,. ...
Octavo Grupo, ma.yo .. , ." oo. '" oo. ... • ••
Compañía de Baleares, ma¡yo ... '" ... ." ...
ldan de CanariatS. lIl3%... oo. '" ••• • ..
Grupo de melilla, mayo... ... oo. oo'
Comat*lancia de Ceuta, junio .oo oo. .
Territorio 4e Uni , 'oo ,
PlI4raduría de la sex.ta div.isiÓl1 oo. .
Pagaduría de Larache ... '" ... '" ...
Centro de Movíliza~i6n oom. 3 •.. '"
ldem núm. 9 '" '" ..
ldem Il'Úm. IJ ... .., '" ." ...
Idan núm. 16 '" ... '" '"
~udado por 5OC:ios voluntarios... ·oo.
StlfII(I ... ...
102·515,51
12,00
90,00
84,00
66,00
102,00
78.00
1+4,00'
78.00
140.00
18,00
18,00
g6,00
ug,oo
8.7'5
8,75
3,00
3,00
2,75
2,85
9,00
149.75
.
103.791,36
ExiSbe1JCia en fin de mes .. , ... ... ... ... . ..
Por aO:¡uisíciÓl1 de una máquina de esaibir.
Cuota de fallecimiento del wbtenjen~ D. Ma-
nuel lnfan~ ... ... ... ... oo. ... ... .
DIARIO OFICIAL, 5e8Undo semestre .
Rem~ión ~uota anterior... ... ... .
Gastos de o&:ina y franqueo '" .
99·577,61
1.6SQ,00
2·500,00
17.00
S,2lS
8,50
En T.itWoi de 'la~ exterior 4 ClOr J()()
-(100.000 peKtas nominales)... ... ... ... . ..
En cuenta corriente en tI Banco de' Espafta.:'.
En metálico en Caja '" .
Total igual a lo t,risltneio.
80.974,00
17·390,60
I.aI3,oI
99·317,61
ESTlADO DiE ALTA Y BAJA DE SOCIOS
Ex.ist . . .I eDCla anterIOr '" '" ... ... ... _
Ata '" oo '" ,. '" '" ro
Bajas ... '" ...
StltnQfJ .,..., ...
'" 4QO
1
•
Madrid. 29 de junio de I93S.~.1 Caiero. R.Joel p,'_1' :co 1sidente, Ttitdcw. ' "J' ...a ~.oJ'.-<.cl nterveutor, An.gel RodrigtleJI.-N.o B.o: El Pr~
© Ministerio_de Defensa
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N( • o pliego del dfa •.. o..~
Nt.-..-o o pJJeco atruado ... ct,so \
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestn) ~ PARTICULARES (~)
Al DLUIO OnCIAL y Cokccih Al DLUIO Oficw. y Cokccfq"
úgislDÜfJO... ••• ... _ 10.75 Le~... ... ... _ al..so
Al Dwuo Oncw.... 8,so Al Dwuo Oncw. o.' 17,00
A la Cokcet6ft ú,..,.,. 2.1' A la Cokui6tt ú~... 5..so
.. ----..---__ _..11111 -'
tal .aaCripcioues partiC\'llaR. se ac1mitirin, c oai.o mfoimam, por liD 1elDleSt1'e, ~íliaMo ".
"""'0 IÜ flllf'O. tIbril. ;.liD • «,.,. En las .us ct'ipciones que le hapD deIPué. de las citlMIu
fecbaa. ao te Hl"'riria¡ D6muOI atr-.adOll Di se hará clftCaento alguno por elte CODCe-ptO ea 101pqcw. ijaclOl.. . '
Loa pagOl se hadn por antkiPado; ,,1 '&Dm ciar lu rema-. de fondOl por GWo poatal, se
io4ica:r' el nÍllDelO 7 f«Iaa del relpardo entre pdo por la oficina corrupODdiente.
. La. rec:lamacioMl ......01 o pUqOl de t na u otra publicaci6n que hayan dejado de recibir
101 adores suscriptOftl, seria ateeclidot gratuitamente .i le hacen en eltOl PIuOl:
Ea Madrid, 1.. dFI Duao Oncw.. dentro de 101 dos dia. 'icuientel a .u fech., J la. de 1.
Cokccih lAgu"'" en ipa1 'Periodo ie tiempo, de8'PuéI de recibir el ,lieao ticuieote al qae
. ao ha,.. U~o • IU poder. .
E. proviDCi.. '1 en el estraII;ero se entendedn ampliadOl 101 aMerioc.. pluot en oc:Ilo ... '1
ea dos me.... re.ctiva1Dente.
n-puét de 101 pl.&OI ilulieadOl no .uin ateDdidaatu ree1atD.CioDel'Y pedi401 .i DO YieDeIl
IICOIDPIA.dat 4e 111 importe, • ru611 4e 0,50 peaetM ca4Il Il6merO del Dwuo Oncw. o pliqo
.. ColluUtt ú ......
·En 101 pedidCle 4- 1elitlaci61l, tanto U Dua- Oncw.a temo de pUCOl •.C~ ú ...
...... .... ......,.,... .".,. lÚa ... 1110 • que corr~ el ÚlDero qr.. CJcIa ,.....
ci61l n.". corre1a~. ...1 Duao Onc:w. _ ea besa de la Plau. 7 JoD pHtpe .. c..
lMd6fa al pie 4. la 1IÍlIaI., J, ID 4eftcto ele 61t., ¡tscUqueDOllu q.. c.............. el,....
• P1ie8ot Cl1It .. 4..... .
DIario otIOial
Tc:DOt ele t~ 101 alOI.-Tomoe eDCudw-
UiC!oI • holaaclala por trimeetrel. de 1" •
19,10, • 10 teMtM ea baeA 1110 7 • 14 petetaI
AUeYOI.-TomOl eoca.d.ernldol ea r6ttiea a 10
pclHtU: De...1 do 1930--NírmnOl .1Ie1to1
corrupo.oclientet • 101 alOI 1938 a 1& fe(ha,
• 0,50 petetu uao "
La Adminlstraci6n del Diario Oficial y Colecci6n Lecl.lativa
• i:8clfll)elldieate de -la Impt'C'llta r Talleres del Ministerio de 1&~ Por coaai1iuieDte. todoe
101 ~idoa de })L\lUO OnCIAL '1 Cokccih lAgúlalinJ y cuanto le relacioae coa moe untos, uf
como aDUIl4:iol. .uacripc:ina. 1IÍl'0I '1 abon(rél. d ebtdn dirCine al te60r Adminin1ldor del Du-
DI Oncw. del Milliltcrio de la GItren'-. 7 110 a. la referida' 'mpreatL
....._----------------------_...... -.:
ANUNCIOS:
Loa o:nau,,_ .. Dl8UrAJitAJI A O/I4Pa1n'AI LA I.IRKA.,....PAltA
LOa b&TIcux ..-m TA~A lA ~A ADIIDfI8TItACIOII
To6a la _11111 "....._ r_ ~ al ..... ' 'r 7 ......... ~1t.IIIOonCIAL..................... ,
© Ministerio de Defensa
MINISTERIO DE LA aUERRA
N( • o plieco del ella '" '" o,ll~
Nt.--.-o o pUeco atruado '" ... o.so \
SUSCRIPCIONES
OPICIALES (trimes'tn) ~ PARTICULARES (~)
Al Dwuo OnCIAL '1 CouccWta Al DIUIO OnClAL '1 Coucet6.
1.Igi61aJKJo••• •••••• oo' _ 10.15 1.1/1ÜúdivtJ... ... 'oo oo _ al,50
Al D:wuo OnCUL.oo oo. 8,so Al DIAaJO Oncw.... 111JO
A la CokceiMf LI~ ••• 2,15 A la Cokufh 1.I~.oo 5.so
LEQISLATIVA
DEL
DIARIO OFICIAL Y COLECCION
___._s~l.. ... I _
l
Ii '
.. .. ... ...........11I•••••1 ••_4._..11II..........__•
t.al .uCripciOl1ea particulaft. le adsnitirin, c: ocDo mini.masn. por UD 1elDeSfze, "...i-*, lfI
""""D tk "'*". GbriI, ;.liD • OC,.... En las Al c:ripcioDel que le bagan dupuél de 1aa c:itIIdaI
fecha.. no le aerrirb, IlÚmUOS _trlUlados ni le bari descuento alguno por este coocepto ea 101
pr.ec:ios fijados. .
Los pagoa le barill por anticipado; .u "Out cia.r lu rem.... de foados por G#o poatal. le
io4ieu' el n6... 7 .... del relpudo entre pdo por la oIicina c:orrdPODdiente.
. Lu reelaaaadollee 61 __oe o püegos de t na u otra public:aci611 que hayan dejado de recibir
101 leftorea SUlcriptONl, aerill atee4Mo. arat.uitamente .i le bacen en eltoa plazos:
Ea Madrid, la. del Duuo Oncw., dentro de 101 dOl cUa. .itruientel a su feeba, '1 la. de 1.
Cokcci6ff úgÜ"'" ea ipa1 'Período ie tielllLPO, dea-paés de recibir el ptieao lÍpÍeMe al que
. ao haya llecado a IU poder. .
E1l provioc:ial 7 en el «XtraJI;ero le entendecin am"diadoa 101 aMeriorel pluol en ocho ... J
ea dos me..., retPeCtivamente.
Dapuét de 101 plaSOl iIHlieadoe DO IC'b &teDCUdaslu reelaiD&cionel "7 pedidoa li no .-ea
lICtClIIIIPdada. de 111 importe, a ru6n de 0,50 peletu c:a4k número clal Dwuo Oncw. o p"o
de CDlluUtt 1.1,.."..
-Ea loe peclld4tl 4- 1I....l&cl6n, taato U DualOa Oncw.a cemo ele t>UeaOl de.C~ u'"
,.., cM\e .........,... "PRt.... úJ 160 a que c:orreepoodea, el ..ero CI1'A CJda ......
ei6n BeY' eorre1a'b. . ~ Duuo Oncw. _ ea besa de la twimera pJau, 1 1«1 pliepe .. e..
l.ruUta al pie 4. la ..-., J, .. d.eto ele úta, hacllc¡aeDOIw Cl68iau q. e....... el PIllo
• Plietrot CJ'H .. 41.....
I
l'
,
PllMI_".811I_ dI•••_1
•
DIario otIOIaI
TCDOt 4e to4ol 101 dOl_Toaaoe eoe.......
udoe • ho1&lldeaa por trimettrel. de l..
1930t a 10. " ..tal e1l b1ltll UIO 7 a 14 peI8tU
n1leYoa.-TomOl eDC'I1aclerilMloa tD rútic:a a 10
peHtu: Dude ~1 do 1930.-N6mnOl .ae1to1
corrapODdientet a loa &101 1_ . la leda••
a 0,50 pesetas 1100
Col"l6n L......tlva
Tomo. ele todot 101 aIOI.-MGe ....
1.... 1", 1_ 1900 1 1919 a 1_ ........
• 10 petetat el tolDo uc........- ........1" • bolalld.eea, .....01, 1 y"'" toeoe ..
c:ua4ensldoe etl holaDcleaa el. cUatiDtol ...
. _ buea 11IO, a 10 peeetu toaao.-PlÑI'OI ....
toI, ele Yarioe alOI, a o,rp' tMMtu 1I1lO.
La Adminlstracl6n del Diario Oficial y Co'ecci6~ Leelalatfva
el illdfll)elMlieate de -la Imprenta. S' Talleres del Ministerio de la G1l«ra. Porcou1a'aleate, todoa
loi ilédidos de ))IAJlIO OnCIAL y' Cokcci6ff úgillGlirJJ y cuanto le relacione COI1 eftoa UuntOl, a.f
como anuncios, IUscripcUaea, airoa 7 ~éI, d""n 4iAIrine al Idloc AdminiMndor del Du-
DO OJ'ICIAL .Id Kiaiaterio de la Gwrra, 7 1lO a. la tdcridaJ~ -
......_----------------------_........-
ANUNCIOS:
LOS OJ'JCI.y·. .. JXIJDtT.&JtAII A • JG&T.u LA LlJlaA....-PAJl&
LOI PAftlCUI "IR TA:aD'A A aTA ADIIII08TItACIOIlI
Toda la ~J'" 1Irit~~ al " 1....... iDLUtIO
onCUL .....
© Ministerio de Defensa·
